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WOORD VOORAF 
De studie, waarvan de resultaten in deze Bedrijfseconomische Mede-
deling zijn weergegeven, vormt een onderdeel van het onderzoek naar 
de economische mogelijkheden van bedrijven van verschillende grootte 
in de IJsselmeerpolders. In deze Mededeling worden de economische 
mogelijkheden van het kleinere akkerbouwbedrijf van 15-20 ha be-
handeld. In de nabije toekomst zal nog gerapporteerd worden over de 
resultaten van het onderzoek over de grotere bedrijven. 
Bij dit onderzoek wordt met behulp van bedrijfsmodellen nagegaan hoe 
zich bij verschillende arbeidsbezettingen en samenstellingen van de uit-
rusting, de bedrijfsplannen en de bedrijfsuitkomsten ontwikkelen in 
afhankelijkheid van de areaal-grootten der bedrijven. 
Een belangrijk doel van dit onderzoek is de verruiming van het inzicht 
in de betekenis van de bedrijfsgrootte in de landbouw. Het is echter 
tevens afgestemd op de practische problemen, die zich voordoen bij de 
inrichting en uitgifte van de IJsselmeerpolders. 
In deze publikatie wordt een prognose gegeven van de bedrijfsvoering 
en de bedrijfsuitkomsten, die op de in de nieuwe polders te stichten 
kleine akkerbouwbedrijven kunnen worden verwacht. Hierbij is bij-
zondere aandacht besteed aan de betekenis van de zwaarte van de 
grond en aan de doelmatige vorm en inrichting van de bedrijfs-
gebouwen. 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van lineaire programmering. De 
technische en economische gegevens, die eraan ten grondslag liggen, 
zijn grotendeels verzameld op de bedrijven in eigen beheer in de Noord-
oostpolder en de Wieringermeer. 
Het onderzoek is verricht door ir. A. J. Louwes van de Directie van 
de Wieringermeer (IJsselmeerpolders), die als onderzoeker is toegevoegd 
aan de Commissie van Advies voor de exploitatie van bedrijven in 
eigen beheer, en J. de Veer, ec. drs., van de afdeling Bedrijfseconomisch 
Onderzoek in de Landbouw van het L.E.I.; het werd mede aangevat 
op verzoek van genoemde Directie en geëntameerd door verschillende 
beleidsinstanties, waaronder de Commissie van Advies voor de ex-
ploitatie van bedrijven in eigen beheer. 
's Gravenhage, Augustus 1960. De Directeur, 
Prof. Dr. A. KRAAL 
INLEIDING 
Bij de uitgifte van de IJsselmeerpolders rijst het probleem van de 
levensvatbaarheid van de kleine akkerbouwbedrijven. Hierbij wordt 
gedacht aan bedrijven in de grootteklasse van 10-20 ha. 
Voor het uitgiftebeleid - met name voor de beslissing of en in welke 
mate er in de nieuwe polders kleine akkerbouwbedrijven zullen worden 
gesticht en welke oppervlakte deze moeten hebben - is inzicht in de 
bedrijfseconomische mogelijkheden ervan nodig. 
Ter verdieping van dit inzicht is met behulp van bedrijfsmodellen bij 
verschillende veronderstellingen nagegaan welke wijze van bedrijfs-
voering en uitkomsten zijn te verwachten. 
In deze veronderstellingen zijn bepaalde verwachtingen ten aanzien van 
de maatschappelijke, economische en technische ontwikkeling tot uit-
drukking gebracht. 
1. Aangenomen is, dat de arbeidslonen in de landbouw sterker zullen 
stijgen dan de prijzen van de agrarische produkten en de overige 
kostenfactoren van het landbouwbedrijf. In verband hiermede zijn de 
bedrijfsplannen afgestemd op een arbeidskostenniveau dat 20 % boven 
dat van 1959 ligt. Dit moet overigens als een voorzichtige taxatie van 
de ontwikkeling in de komende 10 jaar worden beschouwd. 
2. Er is voorts van uitgegaan dat de sociale ontwikkeling, die gepaard 
gaat met een streven naar werktijdverkorting en andere verbeteringen 
van de secondaire arbeidsvoorwaarden, ook invloed zal hebben en be-
hoort te hebben op de taakstelling van de boeren op de kleinere 
bedrijven. Bij het bepalen van de bedrijfseconomische mogelijkheden 
van de kleinere akkerbouwbedrijven is er derhalve van uitgegaan dat 
de boer in het algemeen ten hoogste 50 uur per week zal werken en 
slechts in enkele drukke perioden iets langere arbeidstijd zal behoren te 
hebben. 
3. Voor de nieuwe polders moet worden betwijfeld of er losse arbeiders 
beschikbaar zullen zijn om tijdelijke toppen in de arbeidsbehoefte weg 
te werken. Ten aanzien van de betaalde arbeid is er daarom in het 
algemeen van uitgegaan dat er in de toekomst uitsluitend vaste ar-
beiders zullen zijn en er niet over tijdelijke arbeidskrachten kan worden 
beschikt. Wel is achteraf nog voor enkele situaties de invloed van de 
beschikbaarheid en het benutten van losse arbeiders nagegaan. 
4. Daar bij verdere mechanisatie de zwaarte van de grond een steeds 
grotere rol zal gaan spelen, is hieraan in het bijzonder aandacht ge-
schonken en zijn er berekeningen opgesteld voor lichte en zware grond. 
Dit is vooral van belang omdat een groot gedeelte van de grond in du 
nieuwe polders, in het bijzonder in Oostelijk Flevoland, zwaarder is dan 
in de Noordoostpolder. 
5. Bij de opzet van het onderzoek is ervan uitgegaan dat een lonende 
exploitatie slechts mogelijk zal zijn, indien deze bedrijven dezelfde 
mogelijkheden tot mechanisatie hebben als grotere akkerbouwbedrijven. 
6. De bedrijven zijn echter te klein om uitsluitend ten behoeve van 
het eigen bedrijf de hiervoor benodigde werktuigen aan te schaffen. 
Deze mechanisatie zal derhalve slechts mogelijk zijn, wanneer een 
aantal bedrijven onderling met werktuigen samenwerkt of doordat ge-
bruik gemaakt wordt van machines van loonwerkers. 
Met beide mogelijkheden van werktuigenexploitatie is rekening ge-
houden. In verband hiermede zijn twee typen van bedrijfsvoering on-
derscheiden: 
a. een bedrijf, dat slechts een beperkte eigen werktuigeninventaris 
heeft en in ruime mate gebruik maakt van de diensten van loon-
werkers; 
b. een bedrijf, dat een aantal grotere werktuigen exploiteert in samen-
werking met andere bedrijven. Deze onderlinge samenwerking komt 
op de kleinere akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder reeds 
veelvuldig voor, zowel bij de werktuigen voor zaaien en verplegen 
als voor enkele grotere werktuigen (vgl. tabel 2, bijlage II). 
Voor de onderlinge samenwerkende bedrijven is uitgegaan van een 
arbeidsbezetting van twee man, de boer met één vaste arbeider. Deze 
bedrijven moeten zelf zorgen voor het bedienende personeel bij de in 
onderlinge samenwerking geëxploiteerde werktuigen. Dit betekent, dat 
bij een zelfde bouwplan op deze bedrijven grotere aanspraken worden 
gedaan op de arbeidsbezetting van het eigen bedrijf dan bij het in-
schakelen van loonwerkers. Bovendien is voor een vlot verloop van de 
werkzaamheden in vele gevallen een minimale omvang van de arbeids-
bezetting van vier man noodzakelijk, terwijl het anderzijds gewenst is 
de onderlinge samenwerking zo veel mogelijk te beperken, omdat de 
ervaring heeft geleerd, dat de kansen op moeilijkheden bij het groter 
worden van de combinatie en van de te bewerken oppervlakte toe-
nemen. 
Voor het bedrijf dat in ruime mate gebruik maakt van loonwerkers, is 
uitgegaan van een eenmansbedrijf. 
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Voor elk van deze typen van bedrijfsvoering zijn - bij verschillende 
veronderstellingen ten aanzien van de produktie-omstandigheden - het 
bedrijfsplan en de bedrijfsuitkomsten nagegaan. 
Het onderzoek is beperkt tot akkerbouwbedrijven. Eventuele mogelijk-
heden om door het beoefenen van varkenshouderij, pluimveehouderij, 
tuinbouw of fruitteelt het bedrijfsinkomen te vergroten zijn buiten be-
schouwing gelaten. 
Wel is de mogelijkheid opengelaten voor enige rundveehouderij. Daar 
echter bij de opzet van de modellen de mechanisatiegraad, het effi-
ciëntieniveau en de andere technische gegevens zijn afgestemd op een 
betrekkelijk geringe omvang van dit bedrijfsonderdeel in combinatie 
met akkerbouw, valt ook de exploitatie van zuivere weidebedrijven 
buiten het bestek van dit onderzoek. 
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van lineaire programmering. Dit 
is een methode om bij een bepaalde uitrusting van het bedrijf met ar-
beiders, werktuigen en grond en op basis van de technische mogelijk-
heden en de rentabiliteitsverhouding tussen de verschillende gewassen 
en bedrijfsonderdelen een optimaal bedrijfsplan te berekenen. 
HOOFDSTUK I De uitgangspunten van de berekeningen 
en de opzet en methode van het onderzoek 
Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van bepaalde veronder-
stellingen ten aanzien van produktie-omstandigheden, bedrijfsuitrusting, 
technische relaties en prijzen van produkten en produktiemiddelen. Deze 
veronderstellingen zijn in dit hoofdstuk beknopt uiteengezet; voor een 
uitvoeriger behandeling wordt verwezen naar de bijlagen. Tenslotte is 
de opzet van dit onderzoek nog eens in een schema samengevat en 
wordt ingegaan op de gevolgde methode. 
A. Grond 
Ten aanzien van de grond zijn twee situaties onderscheiden. Er zijn 
berekeningen opgesteld voor een bedrijfsvoering op zavel (lutumgehalte 
8-17 %) en middelzware klei (30-40 % lutum).1 De zavel is de in de 
Noordoostpolder meest voorkomende grondsoort, terwijl in Oostelijk 
Flevoland het grootste gedeelte van de grond een lutumgehalte van 30 
à 40 °/o heeft. 
Deze verschillen in grondsoort hebben slechts geringe invloed op de op-
brengsten. Slechts bij aardappelen en vlas is voor de klei uitgegaan van 
een lager opbrengstniveau dan op zavel, (bijlage III, tabel 2). 
De bemestingskosten zijn op zavel hoger dan op klei (bijlage III, 
tabel 5). 
Verder heeft de grondsoort invloed op de arbeidsaanwending, in het 
bijzonder bij de najaarswerkzaamheden. Op de zware grond is het aan-
tal arbeidsuren en trekkeruren nodig voor de oogst van aardappelen en 
bieten en voor de grondbewerking hoger. Bovendien is, in verband met 
een grotere gevoeligheid voor ongunstige weersomstandigheden, het 
aantal werkbare dagen in sommige perioden kleiner, (bijlage IV). 
In eerste instantie is de oppervlakte van het bedrijf gesteld op 15 ha 
cultuurgrond of 15,75 ha kadastrale maat. 
B. Gebouwen 
In eerste opzet is uitgegaan van een klein basisgebouw, dat ruimte biedt 
voor de berging van werktuigen en gereedschappen en voor het ver-
richten van onderhoudswerkzaamheden. Dit basisgebouw kan door het 
toevoegen van elementen naar behoefte worden uitgebreid. 
Bij de opzet van de berekeningen is nu gestreefd naar een optimale 
onderlinge aanpassing van gebouw en bedrijfsplan. 
Dit is bereikt door de kosten van de uitbreiding van het basisgebouw 
en de verdere voorzieningen in de gebouwen direct ten laste te brengen 
1
 Een lutumgehalte van 8-17 %> komt overeen met 12-25% afslibbaar en een lutum-
percentage van 30-40 °/o met 45-60 %> afslibbaar. 
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van de verschillende gewassen en bedrijfsonderdelen, rekening houdende 
met de aard en de omvang van het beslag, dat op het gebouw wordt 
gelegd. 
Er is dus aangenomen dat de bedrijfsgebouwen naar aard en omvang 
worden aangepast aan de uit het bedrijfsplan voortvloeiende behoefte. 
Deze wijze van bouwen zal in het vervolg worden aangeduid met de 
term variabel gebouw. 
Om na te gaan of dit grote invloed heeft op het bedrijfsplan, zijn ook 
berekeningen opgesteld, waarbij de gebouwenkosten niet direct ten laste 
van de verschillende produktierichtingen zijn gebracht. In dat geval is 
dus uitgegaan van een gebouw met van te voren vastgestelde afmetin-
gen, waarvan de beschikbare ruimte voldoende is voor elk bedrijfsplan, 
dat men wil uitvoeren. Dit gebouw zal in het vervolg het vaste gebouw 
worden genoemd. Ten behoeve van een juiste vergelijking is voor het 
variabele en het vaste gebouw uitgegaan van gelijkwaardige gebouwen 
wat betreft bouwwijze en materialen. De concrete uitwerking van deze 
opzet is te vinden in bijlage I. 
De ontwerpen voor de gebouwen en de begrotingen van de bouw-
kosten zijn opgesteld door het Instituut voor Landbouwbedrijfs-
gebouwen te Wageningen. 
C. De opbrengsten 
De vaststelling van de fysieke opbrengsten op zavel is gebaseerd op het 
gemiddelde opbrengstniveau van de op zavel gelegen bedrijven in eigen 
beheer in de Noordoostpolder gedurende de periode 1950-1958. Voor 
het aanbrengen van de opbrengstverschillen tussen zavel en klei is ge-
bruik gemaakt van ervaringen, opgedaan op de bedrijven in eigen 
beheer in de Wieringermeer. Bovendien is overleg gepleegd met land-
bouwers uit andere akkerbouwgebieden, die op dit terrein ervaring 
hadden. 
Tabel 1 geeft een globaal inzicht in de hoogte van de opbrengsten. (Zie 
verder bijlage III, tabel 2). 




















































D. De prijzen 
De prijzen van de produkten en de verschillende kostenfaktoren zijn in 
principe gebaseerd op het prijspeil van 1959. 
De opbrengstprijzen die aan de berekeningen ten grondslag liggen zijn 
vermeld in tabel 2. 
De eerste kolom van deze tabel geeft de prijzen, zoals deze in eerste 
instantie zijn aangehouden. 
Achteraf is ook nog nagegaan hoe het bedrijfsplan zou reageren op 
wijzigingen in de prijsverhoudingen van de produkten. De prijswijzigin-
gen die hierbij zijn doorgerekend, zijn vermeld in de volgende kolom-
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Tabel 2 geeft slechts een globaal overzicht van de bij de berekeningen 
aangehouden prijzen. Bij de uitwerking is ook rekening gehouden met 
de wijze van oogsten, de verdere bewerking op het bedrijf en de tijd 
van verkoop (zie bijlage III, tabel 2). 
Hoewel bij de berekeningen in principe is uitgegaan van het prijspeil 
van 1959, is dus voor de arbeidskosten een uitzondering gemaakt. Op 
basis van een stijging van de loonvoet met 20 % zijn de jaarlijkse kos-
ten van een vaste arbeider gesteld op 7200 gulden en is voor de losse 
arbeiders uitgegaan van een bruto-weekloon inclusief alle bijkomende 
kosten van 170 gulden. 
Nu is het zo dat de uitkomsten van de berekeningen wat de bedrijfs-
opzet betreft alleen beïnvloed worden door wijzigingen in de prijsver-
houdingen en niet door veranderingen in het prijsniveau. Een evenredige 
stijging van alle prijzen veroorzaakt dus een procentueel gelijke stijging 
van het bedrijfsresultaat. 
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Bij de opzet van de berekeningen is dus eigenlijk uitgegaan van een 
relatieve stijging van de lonen met 20 % bij gelijkblijvende prijsver-
houdingen tussen de overige produktiemiddelen en de produkten. Dit 
is een zeer voorzichtige taxatie van de te verwachten ontwikkeling. In 
een recente Duitse publikatie werd als werkhypothese uitgegaan van 
een jaarlijkse stijging van arbeidslonen ten opzichte van de prijzen van 
de produkten in de landbouw met 31/2 à 4 °/o. * Volgens Nederlandse 
publikaties moet rekening worden gehouden met een stijging van de 
reële jaarlonen met tenminste 3 °/o. ** In de landbouw zal echter de 
stijging van de uurlonen waarschijnlijk gepaard gaan met een aan-
merkelijke verkorting van de werktijd, waardoor per jaar bezien reke-
ning kan worden gehouden met een kleinere verhoging van het loon. 
De verkorting van de arbeidstijd zal misschien voor een deel kunnen 
worden opgevangen door rationalisatie en mechanisatie. Een meer 
flexibele werktijd, waarbij aanpassing aan de werkbare dagen en het 
patroon van de arbeidsfilm mogelijk is, zou het opvangen van de ge-
volgen van de werktijdverkorting op de akkerbouwbedrijven gemakke-
lijker kunnen maken. 
PRIJSONTWIKKELING IN INDEXCIJFERS (1950/51 100) TABEL 3 
Algemeen: 








kosten per ha van akkerbouwbedrijven 
bouwkosten 3 
kosten van werktuigen en trekkers 
in N.O.P.* 









































* Probleme der Betriebsorganisation im Hinblick auf den gemeinsamen Markt. Prof. 
Dr. E. Woerman. Agrarwirtschaft, Jahrgang 9, Heft 3. Maart 1960 Hannover. 
** Zie bijv. Een verkenning der economische mogelijkheden van Nederland 1950-1970; 
Centraal Planbureau, 's-Gravenhage 1955, blz. 109. 
1
 Bron C.B.S. 
2
 Bron L.E.I. 
3
 Indexcijfers van de bouwkosten per m3 voor woningwetwoningen. Volgens onder-
zoekingen van het L.E.I. komt dit overeen met het indexcijfer van de bouwkosten van 
boerderijen. (Bron Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.) 
4
 Gewogen gemiddelde van indexcijfers van aanschaffingsprijzen van werktuigen-
inventaris voor een bedrijf van 48 ha in de Noordoostpolder (40 °/o), aanschaffings-
prijzen van trekkers (25 °/o), olie en motorbrandstoffen (20 °/o) en indexcijfer van 
arbeidslonen in de nijverheid (15 %>). (Bron C.B.S. en L.E.I.) 
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Tabel 3 geeft de ontwikkeling van de prijsverhoudingen gedurende de 
laatste tien jaar weer. 
In deze periode zijn de arbeidslonen in de landbouw ten opzichte van 
de overige prijzen gestegen met ± 40 %>. Hierbij moet echter in aan-
merking worden genomen, dat de prijzen van de akkerbouwprodukten 
in de basisperiode relatief hoog waren. 
De grondpacht is voor beide grondsoorten, zavel en klei, 200 gulden 
per ha, terwijl voor de overige kosten niet is afgeweken van het prijs-
peil in 1959. 
E. Mechanisatiegraad en werkwijze 
Voor beide typen van bedrijfsvoering is uitgegaan van het gebruik van 
een trekker. Grondbewerking, zaaien en verplegingswerkzaamheden 
worden in principe op dezelfde wijze verricht als op de met trekkers 
werkende bedrijven in de Noordoostpolder. Voor de werktuigen be-
stemd voor deze werkzaamheden is uitgegaan van een zelfde omvang 
van gemeenschappelijk gebruik en onderlinge samenwerking als nu in 
de Noordoostpolder op de kleinere akkerbouwbedrijven gebruikelijk is. 
(Zie bijlage II, tabel 2). 
De verschillen tussen beide onderscheiden typen van bedrijfsvoering 
zijn gelegen in de uitrusting met werktuigen voor de uitvoering van de 
oogstwerkzaamheden. 
Voor het ene geval is ervan uitgegaan, dat voor deze werkzaamheden 
het loonwerkbedrijf wordt ingeschakeld, terwijl in het andere geval 
hiervoor in samenwerking met een ander bedrijf een zelfbinder, werk-
tuigen voor het poten, rooien en sorteren van aardappelen en een 
bietenkopper en -lichter worden geëxploiteerd. De onderlinge samen-
werking is hier niet beperkt tot het gemeenschappelijk gebruik of de 
onderlinge uitlening van werktuigen. Voor sommige werkzaamheden 
als het poten, oogsten en sorteren van aardappelen en het maaien en 
inhalen van graan, moet deze zich ook uitstrekken tot onderlinge 
samenwerking bij de uitvoering, omdat slechts bij een combinatie van 
arbeiders en trekkers van twee bedrijven een vlot verloop van het 
werk mogelijk is. (Zie verder bijlage II, tabel 1). 
F. Arbeidsbezetting 
Voor de bedrijfsvoering met loonwerk is uitgegaan van een eenmans-
bedrijf en voor het andere geval van een arbeidsbezetting van boer en 
vaste arbeider. In eerste instantie is daarbij aangenomen, dat er geen 
losse arbeiders beschikbaar zijn. 
Het uitgangspunt, dat de bedrijven of als eenmans- of als tweemans-
bedrijf worden gevoerd, is enigszins theoretisch, indien men het beziet 
tegen de achtergrond van de grote verscheidenheid, die in de praktijk 
wordt aangetroffen. 
Hierbij moet echter worden bedacht, dat de omstandigheid dat er 
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momenteel losse arbeiders beschikbaar zijn, een belangrijke oorzaak 
van deze verscheidenheid vormt. 
Uit de gegevens van een door de Directie van de Wieringermeer (IJssel-
meerpolders) op alle pachtersbedrijven in de Noordoostpolder gehouden 
enquête naar de omvang en opbouw van de arbeidsbezetting in 1958, 
blijkt dat er, ook bij aanwezigheid van losse arbeiders, een verband 
bestaat tussen de bedrijfsoppervlakte en de omvang van de vaste 
arbeidskern. 
Tabel 4, waarin de desbetreffende gegevens zijn samengevat, toont, dat 
er in 1958 een markante grens was tussen het eenmansbedrijf en het 
tweemansbedrijf in de Noordoostpolder. 
DE ARBEIDSBEZETTING OP KLEINERE AKKERBOUWBEDRIJVEN 
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tal manweken losse arbeid per jaar 
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Boven de 15 ha hadden de meeste bedrijven een arbeidsbezetting van 
IV2-2 man en werd in het algemeen, indien er geen gezinsarbeid be-
schikbaar was, gebruik gemaakt van betaalde vaste arbeiders. Beneden 
15 ha werd het bedrijf bij ontbreken van gezinsarbeid in het algemeen 
als eenmansbedrijf gevoerd. De losse arbeid speelde een belangrijke rol 
op deze bedrijven. 
De vaste arbeid bestaat in vele gevallen uit een deel van een volwaar-
dige arbeidskracht. Dit is een gevolg van de leeftijdsopbouw. De zoons 
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zijn in het algemeen nog jong en bezoeken veelal in de winter nog de 
landbouwschool of cursussen. 
Bij het ouder worden van de gezinnen zal vooral op de bedrijven 
beneden 15 ha waarschijnlijk een arbeidsoverschot ontstaan, als de 
zoons op het bedrijf blijven. 
Om inzicht te verkrijgen in de betekenis van de veronderstelling dat er 
geen losse arbeiders beschikbaar zullen zijn, is ook onderzocht welke 
betekenis het wel gebruiken van losse arbeiders zou hebben op het 
bedrijfsplan en de bedrijfsuitkomsten. 
Dit betekent voor het eenmansbedrijf, dat is nagegaan hoe de bedrijfs-
voering en de uitkomsten zouden veranderen indien het mogelijk zou 
zijn in bepaalde perioden de arbeidsbezetting te vergroten door het 
aantrekken van losse arbeiders. Voor het tweemansbedrijf zijn de ge-
volgen van het afstoten van de vaste arbeider en gedeeltelijke ver-
vanging door losse arbeid onderzocht. 
G. De capaciteit van arbeiders en werktuigen 
De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens betreffende de duur van 
de periode waarbinnen de verschillende werkzaamheden moeten ge-
beuren, het aantal werkbare uren per periode en het aantal arbeidsuren 
of machine-uren, dat per werkzaamheid nodig is. Door deze drie fac-
toren wordt de capaciteit van de bedrijfsuitrusting bepaald. De beide 
laatste grootheden zijn afhankelijk van de grondsoort en de toegepaste 
werkmethodes. 
De gegevens betreffende het aantal werkbare uren, dat in de ver-
schillende perioden van het jaar en voor de verschillende werkzaam-
heden beschikbaar is, zijn deels gegrond op ervaringen, opgedaan op de 
bedrijven in eigen beheer in Wieringermeer en Noordoostpolder en deels, 
in het bijzonder voor de bedrijfsvoering op klei, op uit de praktijk 
verkregen informaties. 
De benodigde uren per werkzaamheid zijn in principe gebaseerd op de 
gemiddeld per werkzaamheid benodigde tijd op de kleinere bedrijven 
in eigen beheer in de Noordoostpolder. Voor werkmethodes, die op 
deze bedrijven weinig voorkomen en voor de arbeidsnormen op klei is 
gebruik gemaakt van tijdschrijfgegevens en arbeidsnormen van het 
I.L.R. en het L.E.I., welke nog zijn getoetst aan de ervaringen van 
boeren. (Zie verder bijlage IV). 
H . De opzet van het onderzoek 
De opzet van het onderzoek kan aan de hand van de beschrijving van 
de uitgangspunten nu als volgt worden samengevat. 
Er zijn dus in de opzet van het onderzoek vier modellen te onder-
scheiden naar het type van bedrijfsvoering en grondsoort. Voor elk van 








Nummer van het model 
15 ha cultuurgrond 
(15,75 ha kadastraal) 
onderlinge samenwerking 
met arbeid en werktuigen 










(Invloed van wijzigingen in de bij de opzet van de beginmodellen gehanteerde voor-
onderstellingen) 
a) Invloed van b) Invloed van de 
prijsveranderingen gebouwen 
I. Methode van onderzoek 
c) Invloed van ver- d) Invloed van 
anderingen in de gebruik van 
bedrijfs- losse arbeid 
oppervlakte 
De toegepaste methode, de lineaire programmering, is een methode om 
een optimaal bedrijfsplan te berekenen. Hierbij wordt er van uitgegaan 
dat er zekere beperkingen zijn, die bij de opstelling van het bedrijfsplan 
in acht moeten worden genomen. Deze beperkingen vloeien voort uit 
het technische en organisatorische kader, waarbinnen de produktie 
plaats vindt. 
Voorbeelden van dergelijke beperkingen zijn de oppervlakte land waar-
over het bedrijf de beschikking heeft, de vruchtwisselingseisen waaraan 
bij het opstellen van het bouwplan moet worden voldaan en de grenzen, 
die de capaciteit van de bedrijfsuitrusting en de vaste arbeidsbezetting 
stellen aan de omvang van de daarmee te verrichten werkzaamheden. 
Op basis van de rentabiliteitsverhouding tussen de verschillende ge-
wassen en bedrijfsonderdelen en de mate, waarin deze een aanspraak 
doen op de gestelde beperkingen, wordt het optimale bedrijfsplan be-
paald. 
Onder optimaal bedrijfsplan is daarbij verstaan dat bouwplan dat de 
gestelde beperkingen geen geweld aan doet en dat het hoogste arbeids-
inkomen voor de boer oplevert. (Dit is de beloning van zijn handen-
arbeid en ondernemersactiviteit plus winst). 
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HOOFDSTUK II Bedrijfsvoering en bedrijfsuitkomsten van 
een bedrijf van 1 5 ha bij variabele gebouwen 
De uitkomsten van de beginmodellen zijn gegeven in tabel 5. 
Bij een oppervlakte cultuurgrond van 15 ha blijkt het tweemansbedrijf 
voor de boer een aanzienlijk lager arbeidsinkomen op te leveren dan 
het eenmansbedrijf. Voor zavel bedraagt het verschil ƒ 2.210,- en op 
klei ƒ 2.601,- ten gunste van de bedrijfsvoering zonder vaste arbeider. 
Voorts is het arbeidsinkomen van de boer op zavel hoger dan op klei. 
Voor het tweemansbedrijf bedraagt het verschil 1425 gulden en voor 
het eenmansbedrijf 1034 gulden.1 
Bij de beoordeling van deze verschillen moet worden bedacht, dat voor 
beide grondsoorten van een grondpacht van ƒ 200,- per ha is uitgegaan, 
terwijl de waarde van de zwaardere klei voor het kleine akkerbouw-
bedrijf zonder twijfel lager moet worden aangeslagen. Naarmate hier-
mede bij de vaststelling van de pacht in de toekomst meer rekening 
gehouden zal worden, zal het verschil uiteraard kleiner zijn. 
Wat de samenstelling van het bouwplan betreft, leidt de ruimere 
arbeidsvoorziening op de tweemansbedrijven tot een hoger percentage 
hakvruchten en meer veehouderij. Verder worden in verband met de 
ruimere arbeidsvoorziening en de grotere werktuigeninventaris meer 
werkzaamheden door de eigen bedrijfsuitrusting verricht. Hieruit resul-
teren hogere opbrengsten en een hoger saldo van opbrengsten vermin-
derd met directe kosten, wat echter niet toereikend is om de hogere 
kosten goed te maken. 
Totale opbrengsten 
Totale directe kosten 
Totaalsaldo 
Totale vaste kosten 
































Door het hogere kostenniveau op de tweemansbedrijven is de marge 
tussen opbrengsten en kosten ook relatief kleiner. Dit maakt deze be-
1
 Hierbij is geen rekening gehouden met de in de saldi verrekende vergoeding voor 
grotere gebondenheid aan het bedrijf en langere arbeidstijd bij uitoefening van de rund-
veehouderij (zie toelichting bij tabel 3 in bijlage III). 
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DE UITKOMSTEN BIJ VARIABELE GEBOUWEN TABEL 5 
Karakteristiek van bedrijf 
omvang vaste arbeidsbezetting 
grondsoort 
oppervlakte kadastrale maat 
Nummer van het model 
Bouwplan in ha 
Wintertarwe 





van het veld verkopen 
uit de schuur verkopen 
Pootaardappelen 
vorstvrij bewaren, zelf rooien en 
sorteren 
niet vorstvrij bewaren, rooien en 
sorteren door derden 
Consumptie-aardappelen 
vorstvrij bewaren, zelf rooien en 
sorteren 
niet vorstvrij bewaren, rooien en 
sorteren door derden 
Suikerbieten 
mach. rooien door derden, zelf 
transporteren 




2 melkkoeien per ha 
Totale oppervlakte cultuurgrond 
Aardappelen 
(in °/o van oppervl. cultuurgrond) 
Hakvruchten 
(in °/o van oppervl. cultuurgrond) 
Grasland 
(in %> van oppervl. cultuurgrond) 
Totale geldopbrengst in gld. 
Totale kosten (excl. handenarbeid 
boer) 
Totaalsaldo van opbrengsten minus 
directe kosten 
Totale vaste kosten 
Arbeidsinkomen van de boer 
Opbrengsten per 100 gld. kosten 
(incl. handenarbeid van de boer 
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drijven in vergelijking met de eenmansbedrijven nog kwetsbaarder bij 
daling van de produktenprijzen en opbrengstdepressies. 
Voor de eenmansbedrijven ligt het knelpunt in de arbeidsvoorziening 
vooral in het voorjaar bij de verpleging van de hakvruchten. Hierdoor 
kunnen de mogelijkheden tot verbouw van een grotere oppervlakte 
aardappelen en bieten, waarvoor de aangehouden vruchtwisselingeisen 
wel ruimte laten, niet worden gerealiseerd. Deze uitbreiding van het 
areaal zou in de oogstperiode wel kunnen worden opgevangen, hoewel 
dit gepaard zou moeten gaan met inschakeling van loonwerkers voor 
het rooien van de suikerbieten. 
Bij de krappere arbeidsvoorziening op het eenmansbedrijf is vlas met 
de daaraan gekoppelde verbouw van luzerne aantrekkelijk. Aan de 
drogerij verhuurd luzerneland vraagt weinig arbeid, terwijl vlas vooral 
in de drukke verpleegperiode weinig uren eist. 
Op de tweemansbedrijven worden de mogelijkheden tot verbouw van 
hakvruchten volledig benut. Bij de ruime arbeidsvoorziening is ook de 
rundveehouderij, die in alle perioden relatief veel uren vraagt, maar 
per ha een hoog saldo oplevert, aantrekkelijk. Deze heeft op de twee-
mansbedrijven dan ook de plaats ingenomen van de luzerne op de een-
mansbedrijven. 
Op klei zijn voor het tweemansbedrijf erwten, waarvan de kunstmest-
kosten op klei aanmerkelijk lager zijn, voordeliger dan vlas, dat op 
zwaardere grond iets minder goed gedijt. 
Het kenmerkende verschil tussen zavel en klei is de verdeling van het 
hakvruchtenareaal over aardappelen en bieten. Op klei komen naar 
verhouding meer bieten voor. De oorzaak ligt vooral in de ten opzichte 
van zavel lagere opbrengsten van aardappelen op klei. Een andere 
factor is dat de aardappeloogst hier meer tijd vraagt en gevoeliger is 
voor ongunstige weersomstandigheden. Dit laatste leidt ook tot een 
streven naar vervroeging van de aardappeloogst. Hierdoor krijgen op 
klei toch de pootaardappels, ondanks een aanmerkelijk lager saldo als 
gevolg van lagere opbrengsten, een plaats in het bouwplan. Bij de ge-
maakte veronderstelling volgens welke vervroeging van de oogst van 
consumptie-aardappelen gepaard gaat met een opbrengstderving van 




De invloed van prijswijzigingen en het 
bestaan van bijna optimale bedrijfsplannen 
Het bedrijfsplan, dat uit de lineaire programmeringen resulteert wordt 
mede bepaald door de rentabiliteitsverhouding tussen de verschillende 
gewassen. Deze komt tot uiting in de verschillen tussen de saldi van 
opbrengsten verminderd met directe kosten. De hoogte van deze saldi 
en de verhouding ertussen is natuurlijk afhankelijk van de produkten-
prijzen, waarvan is uitgegaan. 
Om te onderzoeken hoe en in welke mate het bedrijfsplan reageert op 
wijzigingen in de prijsverhoudingen zijn ook optimale programma's be-
rekend bij andere prijzenstructuren. Een overzicht van de onderzochte 
wijzigingen in de prijzen is gegeven in hoofdstuk I, tabel 2. 
Voor de samenstelling van het bedrijfsplan is slechts van belang dat de 
verhouding tussen de verschillende saldi is gewijzigd; de verhoging van 
één van de saldi op zichzelf leidt echter ook via een verhoging van de 
totale geldopbrengst tot een verhoging van het niveau van de bedrij f s-
uitkomsten. 
Voor alle gevonden bedrijfsplannen zijn daarom bij elke aangenomen 
prijzenstructuur de bedrij f suitkomsten berekend (zie onderaan tabel 
6 t/m 9). 
Behalve de prijzen zijn er ook andere factoren van invloed op de 
rentabiliteitsverhoudingen, waarvan de boer bij het opstellen van het 
bedrijfsplan uitgaat. 
In de eerste plaats wordt een bouwplan altijd opgemaakt op basis van 
de prijsverwachting van de boer, die kan afwijken van de verwachtin-
gen van andere boeren en de later gerealiseerde prijzen. 
Het zal ook zo zijn, dat sommige boeren speciale bekwaamheden of een 
bijzondere voorkeur hebben voor de verbouw van bepaalde gewassen 
en dat daardoor de verbouw ervan om financiële of andere redenen 
extra aantrekkelijk wordt geacht. 
Deze min of meer subjectieve factoren hebben een soortgelijk effect op 
de samenstelling van het bedrijfsplan als wijzigingen in de onderlinge 
prijsverhoudingen tussen de produkten. 
De uitkomsten van de berekeningen kunnen derhalve ook worden be-
schouwd als het effect van dergelijke factoren. 
Indien de gevolgen van de prijsverhogingen voor de uitkomsten van elk 
bedrijfsplan worden geëlimineerd, blijken de verschillen in bedrijfs-
uitkomsten tussen de gevonden bedrijfsplannen op grond van de samen-
stelling ervan vaak zeer gering te zijn. Men zou in dit verband kunnen 
spreken van bijna optimale bedrijfsplannen. De ervaring is dat er bij 
programmeringen als deze een groot aantal „bijna-optima" bestaan, die 
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wat rentabiliteit betreft slechts weinig beneden het optimum liggen, 
hoewel de bijbehorende bedrijfsplannen aanzienlijk van het optimale 
bedrijfsplan kunnen afwijken. Dit komt overigens overeen met de grote 
diversiteit in bouwplan, die in de praktijk op bedrijven van vergelijk-
bare grootte en type bij een zelfde bedrij f suitrusting bestaat. 
Aan de samenstelling van het optimale bedrijfsplan moet derhalve in 
verband met het bestaan van deze „bijna-optima" niet een absolute 
betekenis worden toegekend. Ook hier leiden blijkbaar vele wegen naar 
Rome, of althans naar de voorsteden van Rome. 
Ook in andere opzicht moet de betekenis van de gevonden bouwplannen 
iets worden gerelativeerd. Er komen voor bepaalde gewassen soms zeer 
kleine oppervlakten voor. Door de verschillende grootte van de per-
celen kunnen tevens in de loop van de jaren soms moeilijkheden bij de 
vruchtopvolging ontstaan. Meestal zijn deze bezwaren echter met ge-
ringe verschuivingen in het bouwplan op te vangen, zonder dat dit in 
belangrijke mate afbreuk doet aan het bedrijfsresultaat. 
De uitkomsten van de berekeningen zijn voor elk model in een af-
zonderlijke tabel ondergebracht. De berekeningen zijn slechts uitgevoerd 
voor een bedrijfsoppervlakte van 15 ha en bij variabele gebouwen. 
Tabel 6 bevat de uitkomsten voor het tweemansbedrijf op zavel. Bij 
een vergelijking van de verschillende bouwplannen in deze tabel valt 
in het oog, dat het percentage hakvruchten steeds gelijk blijft aan de 
maximaal toelaatbare oppervlakte. Ook bij de andere bedrijfsvormen 
verandert het hakvruchtenareaal bijna niet. De positie van de hak-
vruchten in zijn totaliteit is blijkbaar zo sterk, dat het areaal weinig 
gevoelig is voor prijswijzigingen. 
Bij het tweemansbedrijf op zavel is ook de verhouding tussen aard-
appelen en bieten tamelijk constant. Alleen bij een verhoging van het 
saldo van de suikerbieten treedt een verschuiving van aardappelen naar 
bieten op (model 1 ac). 
Wel zijn er grote verschillen in de verhouding tussen de oppervlakten 
pootaardappelen en consumptie-aardappelen. 
Er bestaat blijkbaar een grote mate van vrijheid de verhouding tussen 
consumptie-aardappelen en pootaardappelen af te stemmen op de prijs-
verhouding of op de eigen speciale bekwaamheden en voorkeuren. Ook 
bij de volgende modellen treffen we dit namelijk aan. 
Bij een verhoging van de saldi van de granen bestaat het bouwplan 
geheel uit granen en hakvruchten. De veehouderij en het vlas ver-
dwijnen uit het bouwplan. Door het verdwijnen van het vlas komt er 
in de oogstperiode tijd vrij voor de granen. Het verdwijnen van de 
veel tijd vragende rundveehouderij stelt in staat tot een uitbreiding van 
de verbouw van pootaardappelen. Bij de andere prijzenstructuren, be-
halve bij de hogere melkprijs, liggen de uitkomsten niet ver beneden het 




INVLOED VAN PRIJSWIJZIGINGEN VOOR HET TWEEMANSBEDRIJF OP ZAVEL, 
(OPP. 15 HA, VARIABEL GEBOUW) 
Nummer van het model 
Karakteristiek van de prijzen-
structuur 
Invloed van de prijswijzigingen 








Bouwplan in ha: 
wintertarwe (inhalen, dorsen) 
haver (inhalen, dorsen) 
zomergerst (maaidorsen, stro in 
schuur) 
erwten (inhalen, dorsen) 
vlas (van het veld verkopen) 






mach. rooien door derden, zelf 
transporteren 




2 melkkoeien per ha 
Totale opp. cultuurgrond 
Aardappelen in %> van opp. cult. 
grond 
Hakvruchten in °/o van opp. cult. 
grond 
Grasland in °/o van opp. cult, grond 
Arbeidsinkomen van de boer 
in gld.: 
1. bij oorspronkelijk aangenomen 
prijspeil 
2. bij hogere graanprijs 
3. bij hogere aardappelprijs 
4. bij hogere suikerbietenprijs 







































































































 2,02 ha vervroegd gerooid. Opbrengstderving ƒ 250,- per ha. 
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De verhoging van de saldi van de aardappelen leidt ertoe dat deze tot 
de maximaal toelaatbare oppervlakte worden uitgebreid, terwijl binnen 
het aardappelareaal tevens een verschuiving naar pootaardappelen 
plaats heeft. Ook dit gaat ten koste van de rundveehouderij, die in het 
algemeen op deze bedrijven zeer gevoelig blijkt te zijn voor prijs-
wijzigingen. De uitkomsten van dit bedrijfsplan liggen, behoudens bij 
een hogere rentabiliteit van de rundveesector, dicht bij het optimum. 
Het bouwplan, dat optimaal is bij de verhoging van de saldi van de 
suikerbieten (model 1 ac), is bij andere prijssituaties in de meeste ge-
vallen minder aantrekkelijk. 
Bij een verhoging van het saldo van de rundveehouderij bestaat het 
bouwplan uit 1/s aardappelen, 1/s grasland, 1/e vlas en XU bieten. De 
uitvoering van dit bouwplan is technisch op den duur waarschijnlijk 
niet te realiseren (tenzij in plaats van vlas een ander gewas wordt 
gekozen en het grasland na aardappelen kan worden ingezaaid). 
Indien wij het geheel van de uitkomsten nog eens overzien, blijkt dat 
het beginmodel (model No. 1) in alle situaties uitkomsten oplevert, die 
dicht bij het optimum liggen. De positie van de rundveehouderij is over 
het algemeen tamelijk wankel. 
Tabel 7 geeft een overzicht van de uitkomsten voor het tweemansbedrijf 
op klei. 
De hogere graanprijzen (model 2 aa) leiden ook hier tot uitbreiding van 
de graanverbouw tot de helft van de oppervlakte. De erwten en de 
veehouderij zijn in verband hiermede uit het bedrijfsplan verdwenen. 
Bij de hakvruchten wordt het areaal suikerbieten iets uitgebreid, het-
geen hoofdzakelijk gaat ten koste van de consumptie-aardappelen. Ook 
bij andere prijsstructuren, behalve bij gunstige rentabiliteit van de vee-
houderij, liggen de uitkomsten van dit plan vrij dicht bij het optimum. 
Bij hogere aardappelprijzen wordt het bietenareaal sterk ingekrompen 
ten gunste van de aardappelen. Dit gaat ten koste van de veehouderij 
en van de wintertarwe, die gedeeltelijk vervangen worden door vlas. 
Ook bij andere prijsverhoudingen ligt dit plan wat het resultaat betreft 
niet ver van het optimale, met uitzondering weer van de hogere melk-
prijs. 
Verhoging van de bietenprijs (model 2 ac) geeft een kleine uitbreiding 
van de oppervlakte suikerbieten. Er wordt hiervan ook een groter deel 
machinaal gerooid, terwijl, om uren vrij te maken voor opéénzetten en 
wieden, de erwten het onderspit moeten delven. Dit bedrijfsplan levert 
bij alle prijssituaties, resultaten, die weinig van de optimale afwijken. 
De uitkomsten voor het eenmansbedrijf op zavel zijn gegeven in tabel 8. 
Het bedrijfsplan, dat bij de oorspronkelijke prijssituatie optimaal was, 
blijkt weinig gevoelig te zijn voor een verhoging van de saldi van 
suikerbieten en grasland. De modellen 3 ac en 3 ad leveren immers de-
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INVLOED VAN P R I J S W I J Z I G I N G E N VOOR H E T T W E E M A N S B E D R I J F OP 
(OPP. 15 HA, VARIABEL GEBOUW) 
TABEL 7 
KLEI 
Nummer van het model 
Karakteristiek van de prijzen-
structuur 
Invloed van de prijswijzigingen op 








Bouwplan in ha: 
wintertarwe (inhalen, dorsen) 
haver (inhalen, dorsen) 
zomergerst (maaidorsen, stro in 
schuur) 
erwten (inhalen, dorsen) 
vlas (van het veld verkopen) 






mach. gerooid door derden, zelf 
transporteren 
zelf rooien en transporteren 
luzerne 
grasland 
Totale oppervlakte cultuurgrond 
Aardappelen in % van opp. cult. 
grond 
Hakvruchten in °/o van opp. cult. 
grond 
Grasland in °/o van opp. cult, grond 
Arbeidsinkomen van de boer 
in gld.: 
1. bij het oorspronkelijk aangeno-
men prijspeil 
2. bij hogere graanprijzen 
3. bij hogere aardappelprijzen 
4. bij hogere suikerbietenprijs 






































































































 0,50 ha vervroegd gerooid; opbrengstderving ƒ 250,— per ha. 
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zelfde uitkomsten op als het beginmodel. De rundveehouderij is dus bij 
deze arbeidsbezetting ook bij een aanzienlijk betere rentabiliteit niet 
aantrekkelijk. 
Een verhoging van de graanprijzen leidt tot een uitbreiding van de 
graanteelt. De oppervlakte wintertarwe wordt uitgebreid tot een derde 
deel van de totale oppervlakte, terwijl 1 ha zomergerst wordt ver-
bouwd. De luzerne verdwijnt door de uitbreiding van de graanteelt uit 
het bouwplan. Om tijd vrij te maken voor het oogsten van de granen 
en het zaaien van de wintertarwe worden respectievelijk een groter deel 
van het vlas te velde verkocht en de oppervlakte bieten iets inge-
krompen. 
De resultaten van dit bouwplan liggen ook bij de andere prijssituaties 
nabij het optimum, evenals die van het bouwplan bij hogere aardappel-
prijzen (model 3 ab). De verhoging van de saldi van aardappelen gaat 
bij de gemaakte veronderstellingen gepaard met een ten opzichte 
van de consumptie-aardappelen hogere rentabiliteit van pootaard-
appelen. Als gevolg hiervan wordt de oppervlakte pootaardappelen tot 
een derde deel van de totale oppervlakte uitgebreid, terwijl de con-
sumptie-aardappelen van het toneel verdwijnen. Om voor het selek-
teren van deze grotere oppervlakte pootaardappelen voldoende tijd ter 
beschikking te hebben moet de oppervlakte bieten drastisch worden 
ingekrompen. 
De uitkomsten voor het eenmansbedrijf op klei vinden wij tenslotte in 
tabel 9. 
Bij een verhoging van de saldi van granen treedt een geringe ver-
schuiving op, doordat de oppervlakte wintertarwe met bijna 1 ha wordt 
uitgebreid voornamelijk ten koste van de oppervlakte luzerne (model 
4 aa). De kleine inkrimping van de zelf gerooide oppervlakte bieten 
houdt verband met het feit, dat in het najaar meer tijd nodig is voor 
het zaaien. 
De verhoging van de saldi van aardappelen (model 4 ab) leidt tot een 
inkrimping van het areaal bieten en een verschuiving van consumptie-
aardappelen naar pootaardappelen. Dit laatste is weer mogelijk doordat 
in de verpleegperiode tijd vrijkomt door de vermindering van de suiker-
bieten. 
De verhoging van de bietenprijs heeft geen invloed op het bedrijfsplan 
(model 4 ac = model 4). Het knelpunt in de verpleegperiode is van te 
veel belang en reeds te zwaar belast om ondanks de betere rentabiliteit 
een uitbreiding van de verbouw van suikerbieten aantrekkelijk te 
maken. 
Bij een verbetering van de rentabiliteit van de rundveehouderij wordt 
ongeveer een zesde deel van de oppervlakte ingenomen door grasland. 
In de verschillende perioden van het jaar moet hiervoor tijd worden 
vrijgemaakt. Dit geschiedt door de inkrimping van de oppervlakten 
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TABEL 8 
INVLOED VAN PRIJSWIJZIGINGEN VOOR HET EENMANSBEDRIJF OP ZAVEL 
(OPP. 15 HA, VARIABEL GEBOUW) 
Nummer van het model 
Karakteristiek van de prijzen-
structuur 
Invloed van de prijswijzigingen op 








Bouwplan in ha: 




erwten (inhalen, dorsen) 
vlas (van het veld verkopen) 
(uit de schuur verkopen) 
pootaardappelen 
(niet vorstvrij bewaren) 
consumptie-aardappelen (idem) 
suikerbieten 
(mach. rooien en transport naar 
loswal door derden) 
(mach. rooien door derden, zelf 
transporteren) 
(zelf rooien en transporteren) 
luzerne, verhuurd 
grasland, 2 melkkoeien per ha 
Totale oppervlakte cultuurgrond 
Aardappelen in % van opp. cult. 
grond 
Hakvruchten in % van opp. cult. 
grond 
Grasland in %> van opp. cult, grond 
Arbeidsinkomen van de boer 
in gld.: 
1. bij het oorspronkelijk aangeno-
men prijspeil 
2. bij hogere graanprijzen 
3. bij hogere aardappelprijzen 
4. bij hogere suikerbietenprijs 
































































9139 9020 8938 9139 
9634 9843 9495 9634 
10571 10520 10863 10571 
6949 9505 9178 9649 























INVLOED VAN PRIJSWIJZIGINGEN VOOR HET EENMANSBEDRIJF OP KLEI 
(OPP. 15 HA, VARIABEL GEBOUW) 
Nummer van het model 
Karakteristiek van de prijzen-
structuur 
Invloed van de prijswijzigingen op 








Bouwplan in ha: 




erwten (inhalen, dorsen) 
vlas (van het veld verkopen) 
(uit de schuur verkopen) 
pootaardappelen 
(niet vorstvrij bewaren) 
consumptie-aardappelen (idem) 
suikerbieten 
(mach. rooien en transport naar 
loswal door derden) 
(mach. rooien door derden, zelf 
transporteren) 
(zelf rooien en transporteren) 
luzerne, verhuurd 
grasland, 2 melkkoeien per ha 
Totale oppervlakte cultuurgrond 
Aardappelen in %> van opp. cult. 
grond 
Hakvruchten in %> van opp. cult. 
grond 
Grasland in °/o van opp. cult, grond 
Arbeidsinkomen van de boer 
in gld,: 
1. bij het oorspronkelijk aangeno-
men prijspeil 
2. bij hogere graanprijzen 
3. bij hogere aardappelprijzen 
4. bij hogere suikerbietenprijs 




































































8105 8067 7721 8105 
8682 8757 8276 8682 
9033 9005 9233 9033 
8748 8707 809S 



























wintertarwe, vlas en hakvruchten. De oppervlakte luzerne wordt iets 
uitgebreid doordat behalve vlas ook zomergerst als voorvrucht dienst 
doet. 
De bedrijfsplannen, die optimaal zijn bij hoge aardappelprijzen en hoge 
melkprijs zijn in de andere prijssituaties aanzienlijk minder aantrekke-
lijk dan het optimale bedrijfsplan. 
De resultaten van de overige bedrijfsplannen liggen in alle gevallen 
nabij het optimum. 
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HOOFDSTUK IV De invloed van de gebouwen 
Om de invloed van de veronderstellingen ten aanzien van de gebouwen 
na te gaan zijn ook optimale bedrijfsplannen uitgerekend voor het geval 
dat er een gebouw aanwezig is. De saldi van de gewassen zijn dus ver-
hoogd met de directe gebouwenkosten (zie bijlage III, tabel 4), terwijl 
de kosten van het vaste gebouw volledig als vaste kosten zijn be-
schouwd. Ten opzichte van de modellen 1 t/m 4 is dus in de modellen 
l b t/m 4b met hogere saldi en hogere vaste kosten gewerkt. 
Aangenomen is dat de kosten van de aanvullende voorzieningen in de 
gebouwen in beide gevallen gelijk zijn. 
Een overzicht van de uitkomsten geeft tabel 10. 
De verschillen in bedrijfsplan tussen beide gevallen zijn voor alle vor-
men van bedrijfsvoering klein. 
In het algemeen is, naar te verwachten was, het areaal van de ge-
wassen, waarvoor hoge gebouwenkosten in rekening zijn gebracht omdat 
zij een groot beslag leggen op gebouwenruimte, toegenomen. 
Op het tweemansbedrijf op zavel (model lb) zijn de verbouw van con-
sumptieaardappelen en de rundveehouderij iets uitgebreid ten koste 
van de oppervlakten van suikerbieten en wintertarwe. De totale ver-
schuiving heeft slechts betrekking op 0,55 ha. 
Op het tweemansbedrijf op klei (model 2b) is de oppervlakte winter-
tarwe met 1,58 ha toegenomen voornamelijk ten koste van de erwten. 
Om tijd vrij te maken voor de inzaai van de meerdere wintertarwe 
wordt een groter deel van de suikerbieten door derden gerooid. 
Op het eenmansbedrijf op zavel (model 3b), heeft de wijziging in de 
rentabiliteitsverhouding tussen de gewassen, die het gevolg is van het 
weglaten van de gebouwenkosten, geleid tot een uitbreiding van de 
verbouw van consumptie-aardappelen ten koste van alle overige ge-
wassen behalve vlas. 
Op het eenmansbedrijf op klei zijn tenslotte in beide gevallen de 
bedrijfsplannen gelijk. 
Een belangrijke conclusie, die uit de modellen lb t/m 4b kan worden 
getrokken, is dat de invloed van de gebouwenkosten op de rentabiliteits-
verhouding tussen de verschillende gewassen dus te gering is om -
gegeven de uitrusting van het bedrijf met arbeiders en werktuigen -
een belangrijke invloed te hebben op de samenstelling van het optimale 
bedrijfsplan. 
De kleine verschuivingen in het bedrijfsplan die een gevolg zijn van het 
weglaten van de gebouwenkosten hebben natuurlijk ook slechts geringe 
gevolgen gehad voor de omvang van het totale gebouwenbeslag zoals 
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TABEL 10 
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wijze van bouwen (vast 
of variabel gebouw) 
Nummer van het model 
Aardappelen in °/o van 
opp. cultuurgrond 
Hakvruchten in %> van 
opp. cultuurgrond 
Grasland in °/o van 
opp. cultuurgrond 
Totale geldopbrengsten 
Totale kosten (excl. 
handenarbeid boer) 
Totaalsaldo van directe 
opbr. en kosten 
Totale vaste kosten 
Arbeidsinkomen van 
de boer 
Opbrengst per 100 gld. 
kosten (incl. handen-
arbeid van boer ad 
f 7200,-) 

















































































































is te constateren bij vergelijking van de daarop betrekking hebbende 
rijen van tabel 11. 
De verschillen in bedrijfsuitkomsten bij variabel gebouw en vast ge-
bouw zijn vooral een gevolg van verschillen in gebouwenkosten zoals 
uit tabel 10 valt af te leiden. 
De hogere gebouwenkosten voor de eenmansbedrijven - en in mindere 
mate ook voor het tweemansbedrijf op klei - in het geval dat wordt 
uitgegaan van een vast gebouw met een totale vloeroppervlakte van 
400 m2 in vergelijking met het variabele gebouw is vooral een gevolg 
van het feit, dat de capaciteit van dit vaste gebouw de behoefte aan 
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gebouwenruimte voor deze typen van bedrijfsvoering te boven gaat. 
Bij een variabel gebouw dat naar omvang is afgestemd op de behoeften 
van het bedrijfsplan kan worden volstaan met een kleiner gebouw, 
waardoor besparing op gebouwenkosten wordt verkregen. Voor het 
tweemansbedrijf op klei betekent dit een besparing van 140 gulden en 
voor de eenmansbedrijven op zavel en klei van respectievelijk 316 gul-
den en 477 gulden per jaar. 
Om enig inzicht te verkrijgen in de spreiding die zich in de behoefte 
aan gebouwenruimte kan voordoen is in tabel 11 voor alle bedrijfs-
plannen, die vermeld zijn in de tabellen 5 t/m 10 en tabel 12 de be-
nodigde vloeroppervlakte en tasruimte weergegeven. De berekening 
hiervan is geschied met behulp van normen vermeld in tabel 1, bijlage I. 
TABEL 11 
ENODIGDE GEBOUWENRUIMTE B I J VERSCHILLENDE VOORONDERSTELLINGEN 
E T R E F F E N D E B E D R I J F S U I T R U S T I N G EN PRODUKTIE-OMSTANDIGHEDEN BIJ 
EN B E D R I J F S O P P E R V L A K T E VAN 15 HA 
eginmodel (var. ge-
ouw) 





[ogere bietenprijs (ac) 
[ogere melkprijs (ad) 






















































































































Bij de onderlinge vergelijking van de totale benodigde vloeroppervlakte 
(vloeroppervlakte + tasruimte) valt in het oog, dat tussen de bij een 
zelfde grondsoort en arbeidersbezetting behorende bedrijfsplannen in 
het algemeen geen grote verschillen bestaan. 
Alleen een uitbreiding van de rundveehouderij, zoals bijvoorbeeld bij 
een hogere melkprijs op de tweemansbedrijven het geval is, leidt in het 
algemeen wel tot vergroting van de totale benodigde vloeroppervlakte. 
De onderlinge verschillen in vloeroppervlakte nodig voor stalling en 
1
 Vloeroppervlakte nodig voor stalling en onderhoud van werktuigen en trekker, op-
slag van aardappelen en veestallen. 
2
 Totaal benodigde vloeroppervlakte met inbegrip van tasruimte (tashoogte 5,50 m). 
(Zie ook grafiek 3) 
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onderhoud van werktuigen, opslag van aardappelen en veestallen ener-
zijds en de benodigde tasruimte anderzijds zijn groter, maar nivelleren 
elkaar voor een deel. Dit pleit dus voor het onderbrengen van tasruimte 
en vloeroppervlakte in een zelfde gebouw, omdat dan ten aanzien van 
het gebruik van het bedrijfsgebouw een grotere wendbaarheid blijft 
bestaan. 
Tussen de modellen onderling bestaan wel kenmerkende verschillen in 
de behoefte aan totale vloeroppervlakte (inclusief tasruimte). Op zavel 
is de behoefte aan ruimte groter dan op klei en voor het tweemans-
bedrijf groter dan voor het eenmansbedrijf. 
Het vaste gebouw met een totale vloeroppervlakte van 400 m2 is vol-
gens tabel 11 voor het tweemansbedrijf op zavel in enkele gevallen iets 
te klein. 
Hierbij moet echter worden bedacht, dat er bij de berekening van uit-
gegaan is, dat al het met de graanmaaier gemaaide graan in de schuur 
wordt geborgen. Ook op de kleine bedrijven zal echter waarschijnlijk 
wel een gedeelte rechtstreeks van het veld kunnen worden gedorst, wat 
tot een vermindering van de benodigde tasruimte zou leiden. 
Wordt hiermede rekening gehouden, dan kan worden gesteld, dat een 
vloeroppervlakte van 400 m2 voor het tweemansbedrijf op zavel in het 
algemeen voldoende zal zijn, zolang althans de rundveehouderij niet 
een te grote plaats inneemt. 
Voor het tweemansbedrijf op klei kan worden volstaan met een gebouw 
met een vloeroppervlakte van 350 m2, ook weer met een uitzondering 
voor de bedrijfsplannen, waar de rundveehouderij een grote plaats in-
neemt. 
Voor de eenmansbedrijven op zavel en op klei zou de totale vloeropper-
vlakte respectievelijk 300 en 250 m2 kunnen bedragen, ook indien zoals 
bij tabel 10 het geval is, wordt aangenomen, dat het stro van het ge-
maaidorste graan in de schuur wordt geborgen. 
Het gebruik van losse arbeid heeft naar wij in hoofdstuk VI zullen 
uiteenzetten grote invloed op het bedrijfsplan. 
Voor de bedrijven met veel onderlinge samenwerking heeft het af-
stoten van de vaste arbeider en gedeeltelijke vervanging ervan door 
losse arbeid een belangrijke verlaging van de behoefte aan vloeropper-
vlakte tot gevolg. 
Voor zavel zijn de verschillen tussen onderlinge samenwerking en ge-
bruik van loonwerk, indien de arbeidsbezetting bestaat uit één man 
aangevuld met losse arbeid, slechts gering. Een gebouw met een vloer-
oppervlakte van 300 m2 zou hier in de behoefte aan gebouwenruimte 
kunnen voorzien. 
Op klei zijn er grotere verschillen; voor het bedrijfsplan met veel onder-
linge samenwerking is een vloeroppervlakte van 300 m2 nodig, terwijl 
voor het bedrijfsplan bij gebruik van loonwerk met 200 m2 zou kunnen 
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GRAFIEK 1 






zavel, 2 man 
S'. 
klei, 2 man 
klei, 1 man 
(a) benodigde m-1 tasruimte 







zavel, 2 man 
klei, 2 man 
(b) benodigde vloeroppervlakte 
(opslag aardapp, 
+ stalling werktuigen) 
zavel, 1 man 
klei, 1 man 
I . I I I I I I I I I I 











zavel, 2 man 
klei, 2 man 
(c) m2 totale vloeroppervlakte 
incl. tasruimte 
(tashoogte 5,50 m) 
zavel, 1 man 
' klei, 1 man 
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worden volstaan. Op de oorzaken van deze verschillen in bedrijfsplan 
komen wij in hoofdstuk VI nog terug. 
Tenslotte is ook nagegaan hoe de behoefte aan gebouwenruimte 
zich zal ontwikkelen bij een vergroting van de bedrijfsoppervlakte 
en de daarmee samenhangende veranderingen in het bedrijfsplan. (Zie 
grafiek 1). 
De vergroting van de oppervlakte heeft volgens de berekeningen be-
neden de 20 ha weinig invloed op de benodigde totale vloeroppervlakte. 
Erboven neemt echter voor het tweemansbedrijf de benodigde ruimte 
toe als gevolg van de toeneming van de aardappelverbouw. Voor het 
eenmansbedrijf blijft de totale benodigde vloeroppervlakte zowel voor 
zavel als klei ook boven 20 ha gelijk. 
Zoals uit de grafiek blijkt wisselen voor de tweemansbedrijven de be-
hoeften aan tasruimte en vloeroppervlakte onderling sterk, zonder dat 
dit grote invloed heeft op de benodigde totale vloeroppervlakte. 
Uit het geheel van de in dit hoofdstuk weergegeven berekeningen kan 
de algemene conclusie worden getrokken, dat de benodigde omvang van 
het bedrijfsgebouw vooral afhankelijk is van de grondsoort en de be-
slissingen, welke worden genomen ten aanzien van de omvang van de 
arbeidsbezetting en van de verdere bedrijfsuitrusting. 
Bij het ontwerpen van bedrijfsgebouwen voor de nieuwe polder ver-
dient het derhalve in ieder geval aanbeveling rekening te houden met 
het verschil in grondsoort. 
Met de spreiding in de benodigde gebouwenruimte als gevolg van ver-
schillen in bedrijfsopzet kan slechts rekening worden gehouden, indien 
de boer die de beslissingen neemt betreffende de uitrusting van het 
bedrijf en het bedrijfsplan ook invloed kan uitoefenen op de omvang 
van het gebouw, waarover hij de beschikking krijgt.1 
Dit is temeer van belang omdat de mogelijke spreiding in de behoefte 
aan gebouwenruimte nog groter is dan uit tabel 11 blijkt. Bij de prijs-
verhoudingen, waarvan bij de opzet van de modellen is uitgegaan, zijn 
namelijk de mogelijkheden om de opslag en eventueel verdere verwer-
king van sommige produkten als graanstro en aardappelen door derden 
te laten geschieden, niet aan bod gekomen. 
Wat in werkelijkheid zal gebeuren hangt sterk af van de ontwikkeling 
van de prijsverhoudingen met name van de tarieven van coöperaties 
en handelaars en de arbeidskosten. 
Ook de financiële positie van de boer zal hierop grote invloed hebben. 
1
 Vgl. De economie van de bedrijfsgebouwen op akkerbouwbedrijven door J. de Veer, 
ec. drs., Nota No. 136 van het L.E.I. 
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HOOFDSTUK V 
De invloed van een vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte 
Voor het uitgiftebeleid in de IJselmeerpolders is het van belang te weten 
hoe de bedrijfsresultaten en de bedrijfsvoering zullen zijn bij verschillen-
de bedrijfsoppervlakten. 
Om hierin een inzicht te verschaffen is met behulp van lineaire pro-
grammering nagegaan, hoe de optimale bedrijfsplannen van de vier 
beginmodellen zich ontwikkelen bij een toevoeging van land aan de bij 
elk van de beginmodellen behorende arbeidsbezetting en bedrijfs-
uitrusting. Op deze wijze zijn voor een bepaald traject van bedrijfs-
oppervlakten de bijbehorende optimale bedrijfsplannen uitgerekend. 
Deze bedrijfsplannen zijn in beeld gebracht in grafiek 2. 
In grafiek 2a zien wij, dat voor het tweemansbedrijf op zavel bij ver-
groting van de oppervlakte het areaal hakvruchten de helft van de 
bedrijfsoppervlakte in beslag blijft nemen. De oppervlakte hakvruchten 
breidt zich dus steeds uit. De knelpunten in de arbeidsvoorziening lig-
gen bij deze bedrijfsvoering in het bijzonder bij de bietenoogst en aard-
appeloogst. In de verpleegtijd zijn er over het gehele oppervlaktetraject 
uren over. De vergroting van de oppervlakte gaat oorspronkelijk ge-
paard met een uitbreiding van de oppervlakte bieten. De uren voor de 
oogst van de grotere oppervlakte bieten komen vrij door de inkrimping 
van de rundveehouderij, die reeds spoedig uit het bedrijfsplan verdwijnt. 
Bij de veronderstelde prijsverhoudingen neemt het laatste bedrijfsonder-
deel op de kleine akkerbouwbedrijven een zwakke positie in. Door de 
geringe omvang is de arbeidsproduktiviteit laag en is het slechts voor-
delig indien de arbeidsvoorziening ruim is. Door vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte worden de aanspraken op de beschikbare arbeid 
hoger en de arbeidsvoorziening dus relatief krapper. 
Dit betekent natuurlijk niet, dat exploitatie van zuiver grasland-
bedrijven zowel op zavel als op klei niet voordelig kan zijn. Bij een 
groter aantal koeien is een verhoging van de arbeidsproduktiviteit 
mogelijk en wordt ook mechanisatie aantrekkelijk. Bij de opzet van de 
modellen is dit echter niet ingebouwd. 
De oppervlakte vlas neemt steeds iU van het totale areaal in beslag, 
terwijl de oppervlakte wintertarwe na het verdwijnen van het grasland 
wordt uitgebreid tot Vs van de oppervlakte. 
Boven 17 ha bestaat het bouwplan dus uit 5 0 % hakvruchten, 1/e vlas 
en 1h wintertarwe. 
De verdere verschuivingen in het bouwplan kunnen worden verklaard 
uit de knelpunten in de arbeidsvoorziening bij de oogst van hak-
vruchten. 
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Om meer tijd voor de aardappeloogst te hebben wordt eerst de opper-
vlakte vlas geheel van het veld verkocht. Vervolgens wordt de opper-
vlakte consumptie-aardappelen uitgebreid ten koste van de meer tijd 
vragende suikerbieten. De uitbreiding van het areaal aardappelen wordt 
begrensd door de wettelijke eis, dat niet vaker dan eens in de drie jaar 
aardappelen worden verbouwd. Bij verdere vergroting van de bedrijfs-
oppervlakte wordt de hulp van loonwerkers ingeroepen voor het rooien 
van bieten en van aardappelen. 
Bij beschouwing van grafiek 2b blijkt, dat op het tweemansbedrijf op 
klei dezelfde tendenties zich voordoen. Ook hier liggen de voornaamste 
knelpunten in de arbeidsvoorziening bij de oogst van de hakvruchten. 
Dit knelpunt is echter hier veel nauwer dan op de zavel. Het rooien 
vraagt hier immers meer uren, terwijl de weergevoeligheid groter is. 
De oppervlakte suikerbieten is op de klei groter dan op zavel. Dit is 
weer een gevolg van de relatief ongunstiger rentabiliteit van aard-
appelen op deze grondsoort. Door de grotere oppervlakte suikerbieten 
vormt ook de periode van het bieten-opéénzetten een knelpunt op dit 
bedrijf. 
Ook op klei nemen over het gehele traject van 15,00 tot 21,25 ha de 
hakvruchten de helft van de oppervlakte in beslag. Bij vergroting van 
het bedrijf ruimt eerst de rundveehouderij het veld. Zowel in de periode 
van het bieten-opéénzetten als bij de bietenoogst komen hierdoor uren 
vrij voor een uitbreiding van de bieten. Bij verdere vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte wordt de oppervlakte consumptie-aardappelen uit-
gebreid. Uitbreiding van de oppervlakte suikerbieten stuit immers op 
het knelpunt bij het opéénzetten. 
Om de uren voor de oogst van de grotere oppervlakte consumptie-
aardappelen vrij te maken wordt de loonwerker op ruimere schaal in-
geschakeld voor de suikerbietenoogst en vervolgens ook voor de 
consumptie-aardappelen. 
Op de andere helft van de oppervlakte krijgt te velde verkocht vlas 
een plaats in het bouwplan en moeten de erwten tenslotte het veld 
ruimen. Ook dit houdt verband met de dringende behoefte aan uren 
voor het rooien van aardappelen. 
Bij een oppervlakte van 17 à 18 ha bestaat het bouwplan uit Ve winter-
tarwe, Vß erwten, Vß vlas en V2 hakvruchten. Bij 20 ha zijn de erwten 
nagenoeg verdwenen en lijkt het bouwplan sterk op dat van het twee-
mansbedrijf op zavel: V3 wintertarwe, 1/6 vlas, en V2 hakvruchten. Het 
bedrijf op klei moet echter bij gelijke uitrusting en arbeidsbezetting voor 
de oogst van een zelfde oppervlakte hakvruchten een veel groter beroep 
doen op de loonwerker. 
Bij het eenmansbedrijf op zavel (grafiek 2c) neemt het procentuele aan-
deel van de hakvruchten tot aan een oppervlakte van 20 ha nagenoeg 
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niet af. Daarna blijft de totale oppervlakte gelijk en daalt dus het 
percentage hakvruchten. Het knelpunt ligt voor dit bedrijf vooral bij 
het wieden en schoffelen in het voorjaar. 
De uitbreiding van de hakvruchten gaat dan ook gepaard met een in-
krimping van de suikerbieten, omdat deze het grootste aantal verpleeg-
uren vragen. In het eerste deel van het traject worden vooral de poot-
aardappelen uitgebreid; later heeft de uitbreiding vooral plaats bij de 
consumptie-aardappelen, die in de verplegingsperiode geen uren vragen 
voor het selekteren. De pootaardappelen blijven hun plaats slechts be-
houden ten behoeve van de spreiding in de aardappeloogst. 
De uitbreiding van de oppervlakte komt in het eerste deel van het 
traject vooral ten goede aan de wintertarwe. Om in de oogsttijd meer 
tijd beschikbaar te krijgen wordt het vlas van het land verkocht. Bij 
een oppervlakte van ± 20 ha begint zomergerst de wintertarwe te ver-
dringen. De zomergerst vraagt minder uren voor de oogst en vormt 
tevens een ondervrucht voor luzerne. De uitbreiding van de opper-
vlakte boven 20 ha wordt nagenoeg geheel aangewend voor het weinig 
arbeidsuren vragende gewas luzerne 1. 
Het eenmansbedrijf op klei (grafiek 2d) geeft ongeveer een zelfde 
patroon als het eenmansbedrijf op zavel. 
Ook hier ligt het voornaamste knelpunt bij de arbeidsvoorziening in de 
verpleegtijd. Door het grotere areaal bieten vormen echter ook de 
periodes van het bieten-opéénzetten en de bietenoogst belangrijke knel-
punten. In verband met het laatste wordt nagenoeg de gehele opper-
vlakte bieten gerooid door de loonwerker. 
De totale oppervlakte hakvruchten neemt bij vergroting van de bedrijfs-
oppervlakte niet toe. Een verschuiving van suikerbieten naar aard-
appelen is hier in verband met de relatief ongunstiger rentabiliteit van 
de aardappelen minder aantrekkelijk. 
De uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte resulteert in het eerste deel 
van het oppervlaktetraject bijna geheel in een uitbreiding van de 
wintertarwe. Ook hier wordt de tijd hiervoor vrijgemaakt door geen 
vlas meer in de schuur te brengen. 
Boven een oppervlakte van 17 ha begint ook op het eenmansbedrijf 
op klei de zomergerst de wintertarwe te verdringen en komt de uit-
breiding van de oppervlakte bijna geheel ten goede aan de luzerne (dit 
was op zavel pas bij 20 ha het geval). 
Grafiek 3 geeft het verloop van de bedrijƒsuitkomsten bij toeneming 
van de oppervlakte voor de verschillende vormen van bedrijfsvoering 
op zavel en klei. 
1
 In de modellen is geen rekening gehouden met de mogelijkheid de luzerne 2 jaar aan 
te houden. De oppervlakte luzerne moet dus gelijk zijn aan de oppervlakte van de voor-
vruchten gerst en vlas. 
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Opmerkelijk is hierbij dat de toeneming van het arbeidsinkomen van 
de boer bijna evenredig is aan de vergroting van de oppervlakte. De af-
nemende grensopbrengsten van land bij vergroting van de oppervlakte 
zijn in het bovenste deel van de grafiek bijna niet te zien. Het onderste 
gedeelte geeft hiervan een duidelijker beeld. Hierin is het dalende ver-
loop van de grensopbrengst van land bij toeneming van de oppervlakte 
land in beeld gebracht. Onder grensopbrengst wordt hier verstaan de 
toeneming van het totale saldo van opbrengsten verminderd met directe 
kosten bij een kleine vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Hierbij is 
dus nog geen rekening gehouden met de kosten van de grond, die niet 
in dit saldo zijn begrepen. 
Vooral bij de tweemansbedrijven is een duidelijke vermindering van de 
grensopbrengst van land te constateren. De uitbreiding van de opper-
vlakte gaat hier wel gepaard met een evenredige uitbreiding van de 
oppervlakte hakvruchten (grafieken 2a en 2b). Op den duur is dit 
echter slechts mogelijk door inschakeling van loonwerkers, wat ten koste 
gaat van het saldo van opbrengsten verminderd met directe kosten. 
Bij de eenmansbedrijven is de afneming van de grensopbrengst veel 
minder sterk. Bij 15 ha ligt de grensopbrengst hier reeds dicht bij het 
saldo van verhuurd luzerneland. Dit saldo vormt in dit model ongeveer 
de benedengrens. Dit gewas vraagt immers slechts weinig arbeid, zodat 
uitbreiding hiervan niet gepaard gaat met het onttrekken van arbeids-
uren aan andere aanwendingen. 
De lagere grensopbrengst van land op de eenmansbedrijven is een ge-
volg van de krappere arbeidsvoorziening. Hierdoor vormt de arbeid 
in meer perioden een knelpunt bij de keuze van het bedrijfsplan en 
moeten voor de uitbreiding van de oppervlakte van bepaalde gewassen 
eerder arbeidsuren aan andere aanwendingen worden onttrokken. 
De hogere grensopbrengsten van land voor het tweemansbedrijf worden 
in het bovenste gedeelte van de grafiek weerspiegeld in het steilere 
verloop van het arbeidsinkomen van de boer. Voor de berekening van 
dit arbeidsinkomen van de boer zijn de vaste kosten verhoogd met de 
kosten van de meerdere oppervlakte. Deze zijn gesteld op f 300,- per 
ha. Hiervan is een bedrag van ƒ 210,- pacht en het resterende bedrag 
andere algemene kosten die stijgen bij vergroting van de bedrijfs-
oppervlakte. 
Voor zavel stijgt bij een oppervlakte van 20 ha het arbeidsinkomen van 
het tweemansbedrijf boven dat van het eenmansbedrijf. Indien het niet 
mogelijk is gebruik te maken van tijdelijke arbeidskrachten is dit dus 
de grens tussen het eenmansbedrijf en het tweemansbedrijf, indien de 
boer tenminste streeft naar een zo hoog mogelijk arbeidsinkomen. Het 
is echter zeer goed denkbaar, dat uit andere overwegingen reeds bij 
een kleinere oppervlakte de voorkeur wordt gegeven aan het twee-
mansbedrijf. Het eenmansbedrijf is bijv. in verband met de kans op 
ziekte riskanter, terwijl het werken met twee man ook in andere op-
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ziehten aantrekkelijker kan zijn. Waarschijnlijk zal de boer in vele 
gevallen hiervoor wel een klein offer in de vorm van een lager in-
komen over hebben. 
Het arbeidsinkomen van de boer van het tweemansbedrijf op klei blijft 
ook bij vergroting van de oppervlakte beneden dat van het eenmans-
bedrijf. Voor een klein deel kan dat een gevolg zijn van een wellicht 
minder doelmatige afstemming van de bedrijfsuitrusting op het bedrijfs-
plan. Misschien zou het beter zijn geweest het bedrijf in plaats van met 
een aardappelrooimachine uit te rusten met een gemeenschappelijk ge-
exploiteerde bietenrooimachine. 
Bij de beoordeling van het verschil in arbeidsinkomen tussen zavel en 
klei moet weer in de herinnering worden geroepen, dat voor beide 
grondsoorten van een zelfde pacht is uitgegaan. Het onderste gedeelte 
van grafiek 4 laat zien dat het verschil in arbeidsinkomen van de boer 
per ha cultuurgrond afneemt van ± ƒ 65 , - tot + ƒ 50,- bij vergroting 
van de oppervlakte van 15 tot 20 ha. 
Het is wel zeker, dat het gerechtvaardigd is de pacht voor de klei lager 
te stellen dan die van zavel. Hoe groot het verschil in pacht moet zijn 
om dezelfde inkomensmogelijkheden te scheppen, hangt echter af van 
de bedrijfsoppervlakte, die men beschouwt. Hiervoor is het ook van 
belang te weten, hoe groot de verschillen zullen zijn voor grote en 
middelgrote akkerbouwbedrijven. 
Ook bij de interpretatie van de resultaten van deze programmering 
dient geen absolute waarde te worden toegekend aan de gevonden be-
drijfsplannen. Evenals voor het 15 ha-bedrijf bestaan hier ook voor elke 
oppervlakte bijna optimale bedrijfsplannen, die wat uitkomsten betreft 
dicht bij het optimum liggen, maar qua samenstelling hiervan aan-
merkelijk kunnen verschillen. 
De gevonden bedrijfsuitkomsten geven echter wel een goede benadering 
van de economische mogelijkheden van deze bedrijven indien men al-
thans de veronderstellingen ten aanzien van de prijzen wil aanvaarden. 
De opzet van het onderzoek was gericht op een zo goed mogelijke 
schatting van het inkomen, dat gemiddeld bij de aangenomen prijzen 
zal worden bereikt. 
In verband hiermede zijn de opbrengsten op zavel gebaseerd op het ge-
middelde niveau van de op zavel gelegen bedrijven in eigen beheer in 
de Noordoostpolder. De afwijkende opbrengsten voor klei zijn op basis 
van dit gemiddelde niveau zo goed mogelijk geschat met behulp van 
gegevens van de bedrijven in eigen beheer in de Wieringermeer en 
ervaringen op zwaardere gronden in andere streken van het land. 
De arbeidsnormen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het gemiddelde 
arbeidsverbruik op de kleinere akkerbouwbedrijven van de bedrijven 
in eigen beheer in de Noordoostpolder. Slechts in een enkel geval is 
rekening gehouden met een ontwikkeling, die leidt tot een lager arbeids-
verbruik. 
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Uit de berekening resulteren wel bedrijfsplannen, die zo goed mogelijk 
zijn aangepast aan de situatie, waarin het bedrijf in verband met de 
technische en economische produktie-omstandigheden en de gekozen 
bedrijfsopzet verkeert. In het voorgaande werd er echter reeds op ge-
wezen, dat er nog tal van andere bedrijfsplannen zijn, die hoewel sterk 
verschillend wat betreft de samenstelling qua resultaat weinig van het 
berekende optimale plan afwijken. Mede op grond hiervan mag worden 
verwacht, dat indien geen andere beperkende factoren, zoals bijvoor-
beeld financieringsmoeilijkheden een rol spelen, de boer erin zal slagen 
om een bedrijfsplan op te stellen en uit te voeren, dat qua rentabiliteit 
niet veel van de gevonden uitkomsten afwijkt. 
Een andere grond voor deze verwachting is, dat er bij het onderzoek 
van uitgegaan is, dat ook indien de arbeid in een bepaalde periode een 
ernstig knelpunt vormt en de grensopbrengst van een arbeidsuur als 
gevolg hiervan hoog wordt opgedreven, toch niet kan worden afge-
weken van de tevoren vastgestelde en op gemiddelden gebaseerde ar-
beidsnormen. 
De boer zal in dit opzicht ongetwijfeld meer soepelheid tonen en er in 
de praktijk vaak in kunnen slagen de druk van een dergelijk knelpunt 
iets te verruimen door aanpassing van de werkwijze - bijvoorbeeld 
chemische onkruidbestrijding, gebruik van monogerm bietenzaad en 
dergelijke - door iets toe te geven op de kwaliteit van het werk of 
door juist bij de in de knel komende werkzaamheden de efficiëntie op 
te voeren. 
In de opzet van het onderzoek ligt ook besloten, dat de boer een juist 
inzicht heeft in de technische ontwikkeling en dat hij op grond daarvan 
de juiste beslissingen zal nemen over de uitrusting van het bedrijf. 
Met de gevolgen van verkeerd uitgevallen beslissingen, bijvoorbeeld 
betreffende de aanschaffing van werktuigen en de inrichting van de 
bedrijfsgebouwen, die in de praktijk moeilijk te vermijden zijn, is geen 
rekening gehouden. 
Ook is doordat de opbrengsten zijn gebaseerd op gemiddelde opbreng-
sten, geen rekening gehouden met de mogelijkheid van het volkomen 
mislukken van een bepaald gewas (uitwinteren van wintertarwe bij-
voorbeeld). 
In verband met deze factoren dient ten behoeve van beleidsbeslissingen, 
ook indien men de uitgangspunten van het onderzoek kan aanvaarden, 
een correctie op de berekende inkomens te worden aangebracht. Een 
verlaging ervan met 10 % moet aannemelijk worden geacht. 
Indien de uitkomsten op deze wijze worden geïnterpreteerd leveren zij 
aanwijzingen op voor de economische mogelijkheden van kleine akker-
bouwbedrijven in de IJsselmeerpolders. 
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HOOFDSTUK VI De invloed van het beschikbaar zijn van 
tijdelijk aan te trekken arbeidskrachten 
Er is steeds van uitgegaan, dat de werkzaamheden op het bedrijf geheel 
moeten worden uitgevoerd met behulp van de op het bedrijf aanwezige 
vaste arbeidskern en werktuigeninventaris, aangevuld met de mogelijk-
heid om voor bepaalde werkzaamheden de hulp van loonwerkers in te 
schakelen. De omvang van de arbeidsbezetting is dus door de beslissing 
over de vaste arbeidskern voor alle perioden van het jaar vastgelegd. 
De werkzaamheden in de landbouw hebben echter een sterk seizoen-
matig karakter en de arbeidsbehoefte van de verschillende gewassen 
wisselt sterk van periode tot periode. 
Hoewel de arbeidsfilms van de verschillende gewassen niet een zelfde 
patroon hebben en de arbeidsfilm van het gehele bedrijf daardoor een 
gelijkmatiger verloop heeft dan die van elk gewas afzonderlijk, brengt 
dit toch met zich dat de arbeid in sommige perioden een knelpunt gaat 
vormen. Het optreden van dergelijke knelpunten betekent dat het 
bedrijfsplan moet worden aangepast aan de beperkte capaciteit van de 
arbeidsbezetting in een bepaalde periode. Op de eenmansbedrijven werd 
bijvoorbeeld het areaal hakvruchten beperkt, doordat in de verpleeg-
periode de capaciteit van de arbeidsbezetting te kort schoot. Deze aan-
passing van het bedrijfsplan verlaagt het bedrijfsresultaat. Een arbeids-
uur in een dergelijke periode krijgt hierdoor een hoge waarde., die het 
uurloon aanmerkelijk kan overtreffen. Anderzijds zijn er ook perioden, 
waarin een overcapaciteit optreedt en er onvoldoende lonende aan-
wendingsmogelijkheid voor de beschikbare arbeid is. Dit laatste was 
vooral op de tweemansbedrijven in veel perioden het geval. 
Zou het wel mogelijk zijn om in een drukke periode tijdelijke arbeids-
krachten aan te trekken, dan zou men de knelpunten kunnen verruimen. 
Met het aantrekken van deze losse arbeider kan het bedrijf natuurlijk 
niet met voordeel verder gaan dan tot het punt waar een arbeidsuur 
evenveel oplevert als het kost. 
Anderzijds betekent het afstoten van een vaste arbeider en de gedeel-
telijke vervanging ervan in de drukke perioden door losse arbeiders, 
dat de overcapaciteit in de slappe perioden kan worden opgeheven, 
zonder dat tegelijk de capaciteit in de drukke perioden behoeft te wor-
den ingekrompen. 
Bij de berekeningen is tot nu toe steeds gewerkt met de veronderstelling, 
dat er geen losse arbeiders beschikbaar zullen zijn. Dit was gegrond op 
de overtuiging, dat de beschikbaarheid van losse arbeiders voor een 
groot deel afhankelijk is van het aanwezig zijn van een structureel 
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arbeidsoverschot in de polder of de randgebieden ervan. Verwacht mag 
worden dat dit arbeidsoverschot, zo het voor de nieuwe IJsselmeer-
polder al aanwezig mocht zijn, in de toekomst, naarmate de industriali-
satie in de ontwikkelingsgebieden vordert, steeds meer zal verdwijnen. 
Om toch inzicht te verkrijgen in de invloed, die het gebruik van losse 
arbeid op het bedrijfsplan en de bedrijfsuitkomsten zal hebben, en de 
mate waarin van losse arbeiders gebruik zal worden gemaakt, zijn ook 
berekeningen opgesteld voor het geval, dat wel losse arbeid beschikbaar 
is. Voor het tweemansbedrijf houdt dit in, dat de vaste arbeider is ver-
dwenen en hiervoor in de drukke perioden losse arbeid in de plaats is 
gekomen. Voor het eenmansbedrijf is de mogelijkheid geopend om in 
de drukke perioden de arbeidsbezetting tijdelijk uit te breiden door het 
aantrekken van losse arbeiders. 
Voor beide bedrijfsvormen is dus nu in principe uitgegaan van een 
zelfde arbeidsbezetting: de boer alleen aangevuld met losse arbeiders. 
Er resteert nu dus slechts het verschil dat in het ene geval in onderlinge 
samenwerking met andere bedrijven met eigen werktuigen wordt ge-
werkt, terwijl in het andere geval geen speciale werktuigen voor de 
verschillende oogstwerkzaamheden op het bedrijf beschikbaar zijn en 
men hiervoor aangewezen is op de diensten van loonwerkers. 
Bij de berekening is aangenomen, dat de losse arbeiders op onwerkbare 
dagen worden doorbetaald. De arbeidskosten zijn gesteld op ƒ 3,50 per 
uur of ± ƒ 170 per week. Voor die perioden en werkzaamheden waar 
slechts een gedeelte van de uren werkbare uren zijn, werden de kosten 
per werkbaar uur zo vastgesteld, dat het produkt van het aantal werk-
bare uren per week en de kosten per werkbaar uur gelijk is aan 170 
gulden. 
Vervolgens is de hoeveelheid arbeid berekend, die in de verschillende 
perioden van het jaar moet worden aangetrokken, voordat het punt is 
bereikt, waarop bij een verdere uitbreiding de kosten niet meer worden 
goedgemaakt. 
De bedrijfsplannen en bedrijfsuitkomsten, die in deze situatie optimaal 
zijn, zijn samengevat in tabel 12. 
Bij de soepeler arbeidsvoorziening wordt het bouwplan beter aangepast 
aan de natuurlijke produktie-omstandigheden. Op zavel zien wij, dat 
bij beide typen van bedrijfsvoering de pootaardappelen llz van de 
oppervlakte in beslag nemen, terwijl op klei de suikerbieten nu duidelijk 
het belangrijkste gewas zijn geworden. 
Het afstoten van de vaste arbeider op de bedrijven met veel onderlinge 
samenwerking betekent, dat de ruime arbeidsvoorziening op deze be-
drijven is verdwenen en de activiteiten die tegen de prijzen voor de 
losse arbeid niet meer lonend zijn, achterwege worden gelaten. 
Zo komt op zavel bij veel onderlinge samenwerking de rundveehouderij 
niet meer voor (vergelijk model 1 en model ld in tabel 12). Het vlas 
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wordt nu van het veld verkocht. De verbouw van 5 ha pootaardappelen 
en 2,50 ha suikerbieten maakt het noodzakelijk in de verpleegperiode 
gedurende bijna 2 weken een losse arbeider aan te trekken. 
Ook bij het rooien en sorteren van pootaardappelen moet worden 
bijgesprongen door losse arbeiders. Voor het rooien wordt gedurende 
5V2 week in augustus en september een losse arbeider in dienst genomen 
en voor het sorteren gedurende 11 weken in oktober en november. 
Bovendien moet nog bijna 1 ha pootaardappelen door derden wor-
den gerooid en gesorteerd. 
Bij de beoordeling van deze gang van zaken moet natuurlijk in aan-
merking worden genomen, dat bij deze werkzaamheden twee bedrijven 
samenwerken met arbeiders en werktuigen. Het komt er dus eigenlijk 
op neer, dat met een arbeidsbezetting van vier man in de zomer en het 
najaar 8 ha aardappelen worden gerooid, in de bewaarplaats gebracht 
en gesorteerd, terwijl daarnaast, behalve het overige najaarswerk op de 
twee bedrijven nog 5 ha suikerbieten worden gerooid. 
Bij veel loonwerk op zavel (model 3d) komt het bouwplan in grote 
trekken overeen met het zojuist besprokene. Ook hier is V3 van het 
areaal met pootaardappelen en Ve met suikerbieten bebouwd. Behalve 
in het voorjaar wordt echter geen losse arbeid aangetrokken; in de extra 
arbeidsbehoefte in de drukke perioden wordt voorzien door het per-
soneel van de loonwerker. 
Op het eerste gezicht lijkt het vreemd, dat op zavel bij gebruik van 
veel loonwerk door het aantrekken van losse arbeid in het voorjaar 
de rundveehouderij in het bedrijfsplan een plaats krijgt. (Vergelijk 
model 3 en model 3d). Wij zagen tot nu toe immers rundveehouderij 
slechts verschijnen als er sprake was van een ruime arbeidsvoorziening. 
Op het bedrijf met veel onderlinge samenwerking verdween de rund-
veehouderij juist bij het afstoten van de vaste arbeider en gedeeltelijke 
vervanging ervan door losse arbeid. De verklaring hiervoor is dat bij 
het gebruik van veel loonwerk van de boer minder arbeidsuren worden 
gevraagd. Hierdoor is in de meeste perioden wel tijd beschikbaar voor 
de rundveehouderij in het bedrijfsplan een plaats krijgt. (Vergelijk 
wat meer losse arbeid worden aangetrokken dan bij veel onderlinge 
samenwerking zonder rundveehouderij het geval was (vergelijk model 
ld en 3d). 
Ook op klei is tussen de bedrijfsplannen bij veel onderlinge samen-
werking en bij gebruik van loonwerk weinig verschil (vergelijk modellen 
2d en 4d). 
In het eerste geval zijn ook hier behalve in het voorjaar ook in het na-
jaar losse arbeiders nodig. Bij inschakelen van loon werkers kan echter 
worden volstaan met een bescheiden gebruik van losse arbeiders voor 
het opéénzetten en verplegen van de grote oppervlakte suikerbieten. 
De tijdelijke arbeid in het najaar bij veel onderlinge samenwerking 
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TABEL 12 
DE INVLOED VAN HET 
ARBEIDSKRACHTEN 
Karakteristiek van bedrijf 
arbeidsbezetting 
grondsoort 
nummer van het model 
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1) bieten op één zetten 
2) verpleging 
3) oogst erwten + vlas 
4) granen- en poot-
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(model 2d) is behalve voor de bieten ook nodig voor het sorteren van 
de pootaardappelen. 
Het bedrijf met veel loonwerk (model 4d) beschikt zelf niet over een 
graanmaaier en maaibalk. Voor het maaien van graan en erwten moet 
dus een beroep gedaan worden op de loonwerker. Dit heeft ertoe geleid, 
dat hier in vergelijking met het bedrijf met eigen werktuigen vlas en 
luzerne ten opzichte van graan en erwten een gunstiger rentabiliteit 
tonen. Bij de vergelijking van de beide bouwplannen (modellen 2d en 
4d) komt dit duidelijk tot uiting. 
Tussen de bedrij f suitkomsten van beide typen van bedrijfsvoering is in-
dien in beide gevallen de arbeidsbezetting bestaat uit de boer aangevuld 
met losse arbeiders in de drukke perioden, bijna geen verschil. De 
kostenopbouw verschilt uiteraard wel. Op de bedrijven met onderlinge 
samenwerking zijn de totale bewerkingskosten hoger dan bij gebruik 
van loonwerk. Ook in de samenstelling van de bewerkingskosten is 
natuurlijk een kenmerkend verschil. Tegenover de hogere werktuig-
kosten en arbeidskosten op de bedrijven met veel onderlinge samen-
werking staan hogere kosten voor loonwerk op de andere bedrijven. 
Ten opzichte van de arbeidsbezetting van twee man (modellen 1 en 2) 
is een spectaculaire verbetering van de bedrijfsuitkomsten van ruim 
3000 gulden per bedrijf te constateren. 
Tegenover een daling van de arbeidskosten met ± ƒ 4.500,- stond een 
vermindering van het saldo van opbrengsten verminderd met directe 
kosten van ± ƒ 1.500,-, die een gevolg waren van de aanpassing van 
het bedrijfsplan aan de krappere arbeidsvoorziening. 
Ook ten opzichte van de arbeidsbezetting van boer alleen bij veel ge-
bruik van loonwerk (modellen 3 en 4) leidt gebruik van losse arbeid 
nog tot een belangrijke verbetering van het arbeidsinkomen van de boer. 
Het knelpunt lag bij deze bedrijfsuitrusting vooral in het voorjaar. De 
overige perioden van het jaar leverden door het inschakelen van loon-
werk hier geen problemen op. Een kleine verruiming van de arbeids-
voorziening in het voorjaar maakt een voordelige verschuiving in het 
bedrijfsplan mogelijk. De verhoging van het saldo van opbrengsten 
verminderd met directe kosten, die hiervan het gevolg waren, overtrof 
de kosten van de losse arbeid met ± ƒ 900,-. 
Voor de modellen 3 en 4 hadden de voorjaarsuren dan ook een zeer 
hoge grenswaarde. Men mag dan ook verwachten, dat er bij de gestelde 
prijsverhoudingen, indien de losse arbeid schaars wordt een sterke drang 
zal bestaan tot rationalisatie en mechanisatie van de voorjaarswerk-
zaamheden. Ook indien er geen losse arbeid beschikbaar is zullen de 
bedrijven op een of andere manier trachten de voordelen van een ver-
ruiming van het knelpunt in het voorjaar binnen te halen. 
De vraag kan worden gesteld of in de toekomst niet gerekend moet 
worden met een mechanisatie van de voorjaarswerkzaamheden, die het 
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mogelijk zal maken ook zonder het beschikbaar zijn van losse arbeid de 
sub 3d en 4d vermelde bedrijfsplannen te realiseren. 
Uit tabel 12 kan tenslotte de conclusie worden getrokken, dat het voor 
kleine akkerbouwbedrijven die als eenmansbedrijf worden gevoerd 
mogelijk is, indien althans goed functionerende loonwerkbedrijven aan-
wezig zijn, tot een gelijkmatig verlopende arbeidsfilm voor het eigen 
bedrijf te komen. 
Hierbij moet echter worden bedacht dat de toppen in de arbeidsbehoefte 
worden afgestoten naar de loonwerkers. Het grilliger verloop van de 
arbeidsfilm, indien gewerkt wordt met eigen werktuigen, toont dit aan. 
Hoe de loonwerkbedrijven deze pieken in de arbeidsbehoefte moeten 
opvangen, indien er geen losse arbeid beschikbaar is, kan in het kader 
van dit onderzoek niet worden beantwoord. Hiervoor is een analyse 
van de arbeidsfilm voor de polder in zijn geheel noodzakelijk. 
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HOOFDSTUK VII Samenvatting en slotopmerkingen 
In het voorgaande is met behulp van lineaire programmering aange-
geven, welk bedrijfsplan en welke bedrijfsuitkomsten mogen worden 
verwacht onder verschillende veronderstellingen betreffende het tech-
nische en economische kader, waarbinnen de produktie plaats heeft. 
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden hier nog eens 
samengevat. 
Voor een akkerbouwbedrijf met 15 ha cultuurgrond in de IJsselmeer-
polder is een arbeidsbezetting van twee volwaardige arbeidskrachten 
te groot. Blijkens de berekeningen ligt voor de tweemansbedrijven het 
arbeidsinkomen voor de boer ƒ 2.000,- à ƒ 2.500,- beneden dat op de 
eenmansbedrijven, die veel gebruik maken van loonwerk. 
Bij de bespreking van de invloed van de losse arbeid werd duidelijk, 
dat er op een bedrijf van 15 ha bij een bedrijfsvoering met een volwaar-
dige vaste arbeidskracht naast de boer, in economische zin sprake is van 
een arbeidsoverschot. Bij het afstoten van de vaste arbeider en gedeel-
telijke vervanging door losse arbeid blijkt nl. slechts gedurende een 
betrekkelijk korte periode van het jaar een lonende aanwending voor 
arbeidsuren mogelijk bij arbeidskosten van 170 gulden per man-week. 
Deze conclusie hangt uiteraard samen met de veronderstelde relatieve 
stijging van de arbeidslonen met 20 °/o. Deze aanname moet echter als 
een zeer voorzichtige taxatie van de te verwachten ontwikkeling wor-
den beschouwd. 
Bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte blijkt, indien geen losse arbeid 
beschikbaar is, een arbeidsbezetting van twee man op zavel rendabel te 
worden bij een kadastrale oppervlakte van ± 2 1 ha. 
In werkelijkheid ligt deze grens misschien iets lager. Een tweemans-
bedrijf is nl. minder kwetsbaar in het geval dat de bedrijfsleider door 
ziekte of ongeval tijdelijk is uitgeschakeld, terwijl het in vele opzichten 
ook aantrekkelijker is met z'n tweeën te werken dan er steeds alleen 
voor te moeten staan. Daarom mag worden verwacht dat vele boeren 
zich wel een offer in de vorm van een lager inkomen zullen willen ge-
troosten in ruil voor het werken met een vaste arbeider. Hoe groot dit 
offer zal zijn zal behalve van de instelling van de boer ook sterk van 
de absolute hoogte van het inkomen afhangen. 
Anderzijds hangt de grens tussen het eenmans- en tweemansbedrijf sterk 
af van de hoogte van het landarbeidersloon. Indien het reële jaarloon 
met méér dan 20 °/o zou stijgen, zou de grens tussen het eenmansbedrijf 
en het tweemansbedrijf namelijk naar boven worden verschoven. 
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Op klei ligt de grens tussen het eenmans- en tweemansbedrijf veel hoger 
dan op zavel. Ook ligt het niveau van de bedrijfsuitkomsten op klei 
bij een gelijke grondpacht aanmerkelijk lager. De minder gunstige in-
komensmogelijkheden op de zwaardere gronden zijn het gevolg van de 
moeilijker werkomstandigheden in het najaar en de ongunstiger voor-
waarden voor de aardappelverbouw. Bij de bepaling van pachtprijzen 
en koopprijzen dient hiermede terdege rekening te worden gehouden. 
Voor de vestiging van kleine akkerbouwbedrijven moet de voorkeur 
worden gegeven aan de lichtere zavelgronden. Indien men op klei een-
mansbedrijven wil stichten zal de minimale bedrijf sgrootte nl. 
ongeveer gelijk moeten worden genomen aan die voor een tweemans-
bedrijf op zavel. 
Het onderzoek geeft niet aan hoe de bedrijfseconomische mogelijkheden 
van kleinere akkerbouwbedrijven zich zullen verhouden tot die van 
grote en middelgrote bedrijven. Van laatstgenoemde bedrijven zijn 
momenteel nog geen resultaten bekend. In dit rapport wordt daarom 
volstaan met het geven van een beeld van de bedrijfseconomische mo-
gelijkheden van kleine akkerbouwbedrijven. Zodra de in bewerking 
zijnde berekeningen betreffende de mogelijkheden van grotere akker-
bouwbedrijven dit mogelijk maken, zal uitvoerig op deze verhouding 
worden ingegaan. 
Voor het beantwoorden van de vraag of er in de nieuwe IJsselmeer-
polders kleine bedrijven moeten worden gesticht en welke oppervlakte 
deze bedrijven moeten hebben, zijn tal van overwegingen van belang. 
In de eerste plaats moet worden aangegeven welk inkomen de boer op 
het kleine akkerbouwbedrijf gemiddeld moet kunnen behalen. De hoog-
te van het in grafiek 3 weergegeven arbeidsinkomen van de boer dat 
resulteert uit dit onderzoek, moet in elk geval worden bezien tegen de 
achtergrond van een jaarloon van ƒ 7.200,- voor een vaste arbeider. 
Voor het vaststellen van de minimale bedrijfsgrootte is in de tweede 
plaats van belang van welke omvang en opbouw van de arbeids-
bezetting men wil uitgaan. De in dezen te maken keuze is van veel 
belang. De rentabiliteit van een bedrijf van een bepaalde grootte, b.v. 
van 15 of 18 ha, blijkt bij het niet beschikbaar zijn van losse arbeid, 
belangrijk ongunstiger dan in het geval dat wel losse arbeid kan worden 
aangetrokken. De mogelijkheid dat in de toekomst niet meer over losse 
arbeid zal kunnen worden beschikt, moet bepaald niet uitgesloten wor-
den geacht. In verband hiermee is het veilig zich te baseren op de 
mogelijkheden van de bedrijven bij een eenmans- resp. tweemans-
bedrijfsvoering. 
Baseert men de minimale bedrijfsgrootte op het eenmansbedrijf dan 
houdt dit in, dat in die fase van de gezinscyclus, waarin de vader nog 
volledig kan meewerken en de zoon zijn scholing heeft voltooid en als 
volwaardige arbeidskracht kan worden beschouwd, het bedrijf geen 
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lonende werkgelegenheid voor vader en zoon zal opleveren. Dit zou 
moeten worden opgevangen doordat de zoon b.v. op een ander bedrijf 
zou gaan werken. 
Bij een zuivere eenmansbedrijfsvoering is bij de aangehouden uitgangs-
veronderstellingen op zavel een kadastrale oppervlakte van 19 à 20 ha 
nodig en op klei van 21 à 22 ha, om de boer een gemiddeld arbeids-
inkomen van ongeveer 10.000 gulden te kunnen verschaffen. 
Als ander uiterste kan men denken aan tweemansbedrijven waar, als er 
nog geen opgroeiende zoon beschikbaar is, gewerkt wordt met een be-
taalde vaste arbeider. Dit betekent dat voor zavel een iets grotere 
minimale oppervlakte zal moeten worden aangehouden, nL 21 à 22 ha. 
Een verruiming van de bedrijfseconomische mogelijkheden van het be-
drijf is niet alleen in verband met de gezinscyclus van belang doch ook 
zal bij het hoger stellen van de minimale bedrijfsgrootte een grotere 
marge bestaan voor het opvangen van de gevolgen van de economische 
en technische ontwikkeling. Dit moet, gezien het stormachtige verloop 
van deze ontwikkeling, als een belangrijk bijkomend voordeel worden 
beschouwd. 
Bij de bespreking van de bedrijfsplannen is gebleken dat er een groot 
aantal bedrijfsplannen bestaan die qua samenstelling van het bouwplan 
sterk kunnen verschillen maar die elkaar wat het bedrijfsresultaat be-
treft weinig ontlopen. In het algemeen voldoen de bedrijfsplannen wel 
aan de te stellen technische eisen of zijn ze — zonder dat dit in belang-
rijke mate ten koste moet gaan van het bereikte resultaat - hieraan 
aan te passen. 
Van grote betekenis is echter wel de veronderstelling dat 50 °/o van 
de oppervlakte mag worden beteeld met hakvruchten. Zou namelijk 
blijken dat op de duur een zo grote oppervlakte hakvruchten ten koste 
zou gaan van de cultuurtechnische toestand van de grond en zou dit 
percentage lager moeten worden gesteld, dan zou dit een sterke 
beknotting van de mogelijkheden van deze bedrijven betekenen. In 
de gevonden bouwplannen nemen de hakvruchten nl. een belangrijke 
plaats in. Zou b.v. slechts 40 % hakvruchten verantwoord zijn dan zou 
het niveau van de bedrijfsuitkomsten voor de tweemansbedrijven aan-
zienlijk lager liggen. Bij een nog lager liggend maximum zou het ook 
van invloed zijn op de uitkomsten van de eenmansbedrijven. Ook om 
bedrijfseconomische redenen zou in die gevallen de rundveehouderij 
waarschijnlijk sterker naar voren komen en een gedeeltelijke compen-
satie bieden voor de inkrimping van de mogelijkheden tot verbouw van 
hakvruchten. 
De omvang van de benodigde gebouwenruimte blijkt vooral afhankelijk 
te zijn van de grondsoort en van de arbeidsbezetting en verdere bedrijfs-
uitrusting. 
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Bij het ontwerpen van de gebouwen zou dan ook in de eerste plaats 
rekening moeten worden gehouden met de grondsoort. 
Bij een doelmatige onderlinge afstemming van bedrijfsplan en bedrijfs-
gebouw zou in vele gevallen een besparing op de bouwkosten en de 
exploitatiekosten van het gebouw kunnen worden verkregen. Hiervoor 
zou nodig zijn dat de boer invloed kan uitoefenen op de aard en om-
vang van het bedrijfsgebouw waarover hij de beschikking krijgt en 
evenzo dat hij de financiële consequenties van zijn beslissing betreffende 
de omvang van het gebouw krijgt te dragen. 
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AANHANGSEL 
TECHNISCHE EN ECONOMISCHE GEGEVENS 
DIE TOT UITGANGSPUNT HEBBEN GEDIEND 

















(maaidorsen, stro in schuur) 
(dorsen uit schuur) 
(dorsen uit schuur) 
(maaidorsen, stro in schuur) 
(dorsen uit schuur) 
(ongerepeld in schuur) 
(bewaren en sorteren) 
(bewaren en sorteren) 






































Vloeroppervlakte voor opslag werktuigen en trekker en onderhoudsruimte: 
eenmansbedrijf 100 m2 
tweemansbedrijf 125 m2 
GEBOUWENKOSTEN TABEL 2 
Omschrijving van het gebouw 
a. Variabele gebouwen 
Basisgebouw 
vloeropp. 16 x 16 m2 
nokhoogte 6,25 m, 
hoogte zijmuren 3,00 m 
Uitbreiding basisgebouw 
1 element 4 x 16 m2 
Tasruimte 
b. Vast gebouw 
























































gekoeld (incl. wanden, luchtkokers, roos-
ters, ventilatoren) 
Niet vorstvrije bewaarplaats, luchtge-
koeld (incl. roosters, ventilator, lucht-
kokers) 
Veestal (stalelement + binnenmuren + 
gierkelder) 











DIRECTE GEBOUWENKOSTEN (VARIABEL GEBOUW) 
EN KOSTEN VAN AANVULLENDE VOORZIENINGEN PER HA TABEL 4 
Wintertarwe 
maaidorsen, stro in schuur 
dorsen in schuur 
Haver 
dorsen in schuur 
Zomergerst 
maaidorsen, stro in schuur 
Erwten 
dorsen uit schuur 
Vlas 








2,5 grootvee-eenh./ha ; hooi en 






































klei | zavel 
148 1 170 1 
6 3 1 72 1 
220 ! 2401 
84 1 93» 
200 200 
1
 De aardappelbewaring is iets ruimer dan bij een gemiddelde opbrengst nodig zou zijn. 
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TOELICHTING 
Bouwwijze en bouwkosten 
De gebouwen en de aanvullende voorzieningen daarin voor de opslag 
van aardappelen en de stalling van vee, zijn ontworpen in samen-
werking met het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wage-
ningen. Deze ontwerpen zijn in eerste instantie bedoeld om de hoogte 
van de gebouwenkosten te bepalen. 
Voor het uit vier elementen van elk 4 x 16 m bestaande basisgebouw is 
uitgegaan van een staalskelet met een dakbedekking van asbest en een 
omwanding van enkelsteensmuren. De fundering is afgestemd op de in 
Oostelijk Flevoland te verwachten omstandigheden. 
Volgens de door het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen opge-
stelde begrotingen bedragen de bouwkosten voor het basisgebouw bij 
het prijspeil van 1 januari 1960: 
Basisgebouw 
(vloeroppervlakte 16 x 16 m, nokhoogte 6,50 m, hoogte zijmuren 3 m). 
gld. 
Open kapschuur zonder fundering 
Normale fundering, omwanding, deuren, verlichting, waterleiding etc. 
Extra kosten voor verzwaring van fundering 
Betonvloer (40 m2) • 
Afgesloten trekkerbox incl. muren, zolder, deur en vloer 
Kosten van architect (9 % ) 
Totaal 










Voorts is begroot hoe duur het gebouw zou zijn indien het in plaats 
van uit 4 elementen van elk 4 x 16 m zou bestaan uit respectievelijk 
5, 6 en 7 van deze elementen. 
Een samenvatting van de uitkomsten van deze begrotingen volgt hier-
onder: 
basisgebouw (4 elementen) 
idem bij uitbreiding met 1 element 
idem bij uitbreiding met 2 elementen 












Hogere kosten voor 











Op grond van deze begrotingen is voor de bouwkosten van het basis-
gebouw uitgegaan van ƒ 25.366,- terwijl de bouwkosten voor een uit-
breiding van het basisgebouw op ƒ 60,- per m2 zijn gesteld. Dit laatste 
bedrag heeft als basis gediend voor de berekening van de direkte ge-
bouwenkosten in tabel 4 van deze bijlage. 
Bij de begrotingen van de gebouwenkosten is ook aandacht besteed aan 
de vraag op welke wijze in de behoefte aan tasruimte zou worden 
voorzien. 





















De behoefte aan tasruimte, die uit de verschillende bouwplannen resul-
teert, varieert van 200 tot 800 m3 per bedrijf, maar lag in verreweg de 
meeste gevallen boven de 400 m3. 
Gezien de spreiding in de behoefte aan tasruimte en de sterke daling 
van de bouwkosten per m3 bij uitbreiding van de kapberg was het 
moeilijk om te werken met een gelijk tarief per m3 tasruimte. 
De afmetingen van het basisgebouw laten het toe om hierin een tas te 
maken. Bij een gemiddelde tashoogte van 5 m zouden de kosten van de 
tasruimte hier op basis van de bouwkosten van de toegevoegde elemen-
ten ƒ 1 2 - per m3 bedragen. Voor bedrijven die slechts weinig tasruimte 
behoeven en deze bovendien alleen gebruiken voor geperst stro en vlas 
komt deze mogelijkheid financieel nauwelijks duurder uit dan het 
bouwen van een kleine kapberg. Gezien de meer veelzijdige gebruiks-
mogelijkheden van schuurruimte t.o.v. kapberg-ruimte moet voor deze 
bedrijven uit praktische overwegingen de voorkeur worden gegeven aan 
een uitbreiding van het basisgebouw boven het bouwen van een kleine 
kapberg. 
Voor bedrijven die meer tasruimte nodig hebben kan het, gezien de 
grotere praktische bruikbaarheid van extra schuurruimte en mede met 
het oog op de kwaliteit van de opgetaste produkten, eveneens aan-
trekkelijker zijn de tas in het bedrijfsgebouw te hebben dan in een open 
kapberg. In verband hiermede is voor de berekening van de kosten per 
m3 tasruimte uitgegaan van ƒ 12,- bouwkosten per m3. Door deze aan-
name zijn verscheidene mogelijkheden voor voorziening in de behoefte 
aan tasruimte opengelaten. 
Ook voor de aanvullende voorzieningen zijn door het Instituut voor 
Landbouwbedrijfsgebouwen begrotingen opgesteld. 
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Voor de inrichting van een aardappelbewaring leiden deze tot de vol-
gende uitkomsten: 
Vorstvrije bewaarplaats 








Bouwkosten in gld. 
(incl ventilatoren 















Meerdere kosten bij 











Voor de berekening is aangenomen, dat de kosten van inrichting voor 
een vorstvrije bewaarplaats ƒ 75,00 per ton bedragen en voor een niet 
vorstvrije bewaring ƒ 33,00 per ton. 
De kosten van inbouw van veestallen in het basisgebouw met inbegrip 
van extra fundering en gier kelder bedragen volgens de begrotingen: 
















Meerdere kosten bij 














2 stuks grootvee 
4 stuks grootvee 
6 stuks grootvee 
8 stuks grootvee 
10 stuks grootvee 
12 stuks grootvee 
Voor de berekening zijn de kosten van inbouw van veestalling gesteld 
op ƒ 1.300,- per grootvee-eenheid. 
Het vaste gebouw komt wat betreft de afmetingen en de inrichting 
overeen met het huidige ontwerp voor een bedrijfsgebouw voor akker-
bouwbedrijven van 15 ha in Oostelijk Flevoland van de Directie van 
de Wieringermeer (IJsselmeerpolders). 
Teneinde een verantwoorde vergelijking tussen de kosten bij een varia-
bel, resp. vast gebouw mogelijk te maken is ook voor het vaste gebouw 
uitgegaan van eenzelfde bouwwijze als bij het basisgebouw. 
De kosten voor het vaste gebouw van 400 m2 vloeroppervlakte zijn 
derhalve gesteld op ƒ 25.366,- voor de eerste 256 m2 en op 144 x 60 
gulden voor de volgende 144 m2. De totale kosten bedragen dus 34.000 
gulden. De kosten van de aanvullende voorzieningen zijn eveneens ge-
lijkgesteld aan die voor het basisgebouw. 
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Achteraf blijkt dat op zavel bij een arbeidsbezetting van twee man en 
onderlinge samenwerking het vaste gebouw van 400 m2 iets te klein is 
om in de behoeften van het bedrijfsplan te voorzien. Om deze reden 
is voor dit geval uitgegaan van een gebouw met een totale vloeropper-
vlakte van 430 m2, waarvan de bouwkosten begroot zijn op f 25.366,-
+ 174 x ƒ 60 - = ƒ 35.800,-. 
Jaarlijkse gebouwenkosten 
De jaarlijkse kosten bestaan uit de kosten van afschrijving, rente, groot 
onderhoud en assurantie. De kosten van klein onderhoud zijn afzonder-
lijk ten laste van de exploitatierekening gebracht (zie bijlage III). 
Op de bij het L.E.I. in administratie zijnde akkerbouwbedrijven be-
droegen de kosten van groot onderhoud en assurantie respectievelijk 1 % 
en 0,3 % van de kosten van nieuwbouw. In verband met de andere 
bouwwijze zijn de kosten van groot onderhoud voor het gebouw 30 °/o 
hoger gesteld dan op de L.E.I.-bedrijven. 
Groot onderhoud Assurantie 
(°/o van bouwkosten) (°/o van bouwkosten) 
Variabel gebouw (basisgebouw 
+ uitbreidingen + tasruimte) 
en vast gebouw 1,3 0,3 
Veestalling (incl. gierkelder) 1,0 0,3 
De rente en afschrijving zijn bepaald met behulp van progressief dalen-
de annuïteiten. Er is namelijk aangenomen dat er rekening mee moet 
worden gehouden, dat als gevolg van technische ontwikkelingen en 
wijzigingen in de prijsverhoudingen het bedrijfsplan kan veranderen, 
waardoor dus de gebouwen naar omvang en inrichting minder goed 
zullen zijn afgestemd op het bedrijfsplan. De gebruikswaarde van het 
gebouw kan daardoor afnemen. De dalende annuïteiten zijn een schat-
ting van het verwachte verloop van de gebruikswaarde van het gebouw 
bij gelijkblijvend prijspeil. 
De gebouwen worden afgeschreven in 75 jaar terwijl een rentepercen-
tage van 4 °/o is aangehouden. 
Het verloop van de annuïteiten is 
Afschrijvings- Rente Annuïteit in fo van de bouwkosten 
termijn voet Ie jaar na 25 jaar na 50 jaar na 75 jaar 
75 jaar 4 % 4,9 4,3 2,7 0 
De gebouwenkosten in tabel 2 zijn gebaseerd op de gemiddelde annuï-
teit gedurende de eerste 25 jaar, die 4,7 °/o bedraagt. 
De jaarlijkse kosten van de aardappelbewaring zijn op 9 °/o gesteld. 
Hierbij is ook inbegrepen de kosten van ventilatoren en roosters. 
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DE WERKTUIGEN- E N TREKKRACHTINVENTARIS 
SAMENSTELLING EN KOSTEN 
Trekkerkosten 
Diesel trekker ± 30 pk; nieuw waarde ƒ 8.500,-
1. Vaste kosten: afschrijving 10 %> 
rente 3 % 
onderhoud etc. 
brandstofkosten (75 vaste uren à ƒ 0,60) 
BIJLAGE II 

































1. Vaste kosten 






1 werktuigenraam incl. toebehoren 




V* transporteur met schudzeef 
V2 paardemaaimachine (tweedehands) 
1 maaibalk 
V» harkkeerder 
V2 aardappelpootmachine (twee-rijig, volaut.] 
V2 aardappelverzamelrooier (zakken) 
V2 aardappelsorteerder 
V2 drie-rijige bietenkopper + drie lichters 
V2 eendoeksgraanmaaier 





































Totale jaarlijkse exploitatiekosten (in %> van de nieuwwaarde; 
onderhoud 4 % , afschrijving 8 °/o en rente 5 %> over 
60 %> van de nieuwwaarde) 1890 2755 
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2. Variabele kosten per ba 
(gld./ha) (gld./ha) 
a. Aardappelen: 
TL-buizen en kiembakken (rente, afschrijving en onderhoud) 75 
















Bij de samenstelling van de werktuigeninventaris is rekening gehouden 
met de ervaringen, opgedaan op de bedrijven in eigen beheer in de 
Noordoostpolder. Er is gestreefd naar een zo doelmatig mogelijke af-
stemming van de werktuigeninventaris op de veronderstelde produktie-
omstandigheden en algemene opzet van de bedrijfsvoering. 
Hiertoe zijn vooraf oriënterende begrotingen gemaakt, terwijl achteraf 
de doelmatigheid van de werktuigeninventaris nog aan de resultaten 
van de programmeringen is getoetst. 
De onderhoudskosten van werktuigen en trekkers zijn in overeenstem-
ming met de hoogte van deze kosten op de bedrijven in eigen beheer. 
De afschrijving is gebaseerd op de nieuwwaarde in 1959. 
Voor voorziening in de trekkrachtbehoefte is uitgegaan van uitsluitend 
een trekker, wat op de kleine akkerbouwbedrijven in de Noordoost-
polder reeds tamelijk veel voorkomt. 
Dat het gezamenlijk gebruik van bepaalde werktuigen, waarvan is uit-
gegaan, ook momenteel op de verpachte bedrijven in de Noordoost-
polder zeer gebruikelijk is, blijkt uit tabel 2. De daarin vermelde ge-
gevens zijn ontleend aan de in 1959 door de Directie van de Wierin-
germeer (IJsselmeerpolders) op de pachtersbedrijven in de Noordoost-
polder uitgevoerde jaarlijkse enquête. 
TABEL 2 
ENIGE GEGEVENS OVER DE WERKTUIGENINVENTARIS EN DE ONDERLINGE 
SAMENWERKING MET WERKTUIGEN IN DE NOORDOOSTPOLDER OP KLEINE 
A K K E R B O U W B E D R I J V E N 
Aantal bedrijven 
Bedrijfsgrootte 












3 2 1 i 
2 <'/s 0 
21 
15-17 ha 
3 2 1 1 2 <>/3 
(aantal bedrijven in °/o van totaal) 
19 6 75 
4 54 29 13 
67 33 
42 27 9 22 
33 40 5 22 
15 9 11 65 
9 9 82 
36 7 9 38 
7 2 7 84 
40 10 
5 50 5 
90 10 
55 15 10 
30 50 15 
10 20 30 
10 5 5 












KOSTEN EN OPBRENGSTEN 
BIJLAGE III 
VASTE KOSTEN 
(Oppervlakte 15 ha cultuurgrond) 
1. Pacht 






4. Arbeid (betaald) 
vaste arbeider 
5. Overige algemene kosten 
klein onderhoud gebouwen (ƒ 5,-
brandstoftank, erfverharding. 
rente omlopend kapitaal, 
autokosten en andere algemene ko 
Totaal bij variabel ge 
(per ha cultuurgrond) 
Meerdere vaste gebouwenkosten bij 
gebouw f 2 1 4 0 - - ƒ 1 6 0 0 -
Totaal bij vast gebou 













































 Naast de in bijlage I, tabel 1 aangegeven ruimten benodigd voor de inventaris en 
voor onderhoudswerkzaamheden, is in het basis-gebouw nog 30 m2 vloeroppervlakte 
extra gereserveerd. Dit is gedaan omdat in de praktijk ook bij de veronderstelde 
flexibele bouwwijze een volkomen aanpassing van het gebouw aan de behoeften van 
het bedrijfsplan moeilijk bereikbaar is. Voorzover in het basisgebouw nadien nog ruimte 
over is voor de opslag van de produkten, is hiermede bij de berekening van de jaarlijkse 
exploitatiekosten van de additionele gebouwenruimte rekening gehouden. 
2
 Het weergegeven bedrag heeft betrekking op het vaste gebouw voor het twee-
persoonsbedrijf op klei. Voor het tweepersoonsbedrijf op zavel dient, zoals in bijlage I 
is omschreven, het vaste gebouw een vloeroppervlakte van 430 m2 te hebben. Voor 
het tweepersoonsbedrijf op zavel bedragen de meerdere kosten bij een vast gebouw 
derhalve geen 540 gld. doch 655 gld. 
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C. Saldo (B-A) 
D. Waarde in vrucht-
opvolging 
E. Maatstaf voor finan-
ciële aantrekkelijkheid 









































































































































































































































































































































































































II . Klei 
A. Variabele kosten zavel 












C. Totaal variabele kos-
ten klei 
D. Opbrengsten 
E. Saldo (D-C) 
F. Waarde in vrucht-
opvolging 







581 547 635 
- 51 - 51 - 51 
530 496 584 
1502 1432 1725 
972 936 1141 
0 0 0 



























478 500 477 
- 63 - 63 - 63 
415 437 414 
1533 1512 1470 
1118 1076 1056 
- 10 - 10 - 10 





































233 600 550 
233 600 700 























































































































































zelf naar loswal 
transporteren 
834 712 
- 6 9 - 6 9 




































De hoogte van de in tabel 1 gegeven vaste kosten vloeit grotendeels 
voort uit de veronderstellingen ten aanzien van de gebouwen, de 
samenstelling van de werktuigen- en trekkrachtinventaris en de hoogte 
van de grondpacht. De overige algemene kosten zijn geschat, waarbij 
ten dele gebruik gemaakt is van de gegevens van de bedrijven in eigen 
beheer. 
De in tabel 2 weergegeven kg-opbrengsten per ha voor het bedrijf op 
zavel, zijn gebaseerd op het gemiddelde opbrengstniveau over 1950-58 
van de op zavel gelegen bedrijven in eigen beheer in de Noordoost-
polder. Op basis van de ervaringen opgedaan op de op klei gelegen 
bedrijven in eigen beheer in de Wieringermeer, zijn behalve voor vlas 
en aardappelen, voor de op klei gelegen bedrijven dezelfde kg-opbreng-
sten aangehouden als voor zavel. De voor klei aangehouden lagere kg-
opbrengsten voor aardappelen en vlas zijn gebaseerd op de in de 
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Wieringermeer opgedane ervaringen. Deze stemmen overeen met de 
ervaringen van landbouwers uit andere akkerbouwgebieden waar naast 
lichtere ook zwaardere gronden voorkomen. 
De aangehouden opbrengst-prijzen zijn in principe gebaseerd op het 
prijspeil 1959. 
Dit is, met uitzondering van de arbeidskosten die 20 % boven het loon-
peil 1959 zijn gesteld, ook gedaan met de kosten. De hoogte van de in 
de tabel 3 weergegeven variabele kosten zijn in het algemeen ontleend 
aan de betreffende gegevens van de bedrijven in eigen beheer. 
Voor de berekening van de rente over het omlopend kapitaal is uit-
gegaan van het kalenderjaar. Voor de periode 1 januari tot 1 september 
is de rente over de vaste kosten als vaste kosten beschouwd; de rente 
over de directe kosten is ten laste van de gewassen gebracht, waarbij 
uiteraard rekening is gehouden met het tijdstip, waarop de kosten wor-
den betaald. 
Bij verkoop na 1 september is voor de resterende tijd de rente over de 
totale brutogeldopbrengst ten laste van de gewassen gebracht. Hierbij 
is rekening gehouden met de toeneming van de waarde van het produkt 
door bewaring of verdere bewerking gedurende deze periode. 
Bij verkoop van het produkt vóór 1 september of bij ontvangst van 
een voorschot op de verkoopprijs is de rente over de vóór 1 september 
ontvangen bedragen in mindering gebracht. 
De aangehouden kosten voor loonwerk zijn gebaseerd op de in 1959 in 
de Noordoostpolder geldende loonwerktarieven. Aangezien voor de 
toekomst rekening is gehouden met een verdere uitbreiding en rationali-
satie van het loonwerkbedrijf, zijn, ondanks de veronderstelde stijging 
van het loonpeil, geen hogere tarieven aangehouden. 
Onder werk door derden is voor de veehouderij een bedrag van 125 
gulden per melkkoe opgenomen als kosten arbeid voor veehouderij. De 
aanwezigheid van melkvee brengt mee dat ook gedurende de week-
einden moet worden gewerkt. Dit kan er toe leiden dat in verband 
hiermee aan de vaste arbeider een hoger loon moet worden betaald dan 
wel dat aanvullende hulp voor het melken wordt aangetrokken. Voor 
het geval dat de boer ook indien melkvee wordt aangehouden, toch 
zonder betaalde hulp blijft werken, dient het opgevoerde bedrag te 
worden gezien als een in geld uitgedrukte compensatie voor de extra 
gebondenheid aan het bedrijf en voor de langere arbeidsweek. Ook in 
het laatste geval is het bedrag volledig als kosten beschouwd, mede om 
een eerlijke vergelijking tussen bedrijven met en zonder rundveehouderij 
mogelijk te maken. 
In tabel 3 zijn onder „waarde in vruchtopvolging" voor de meeste ge-
wassen nog bepaalde correcties aangebracht op de saldi (opbrengsten-
variabele kosten). Dit is gedaan in verband met de verschillende waarde 
van de diverse gewassen in het geheel van de vruchtopvolging. Bij de 
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poging deze verschillen in geld uit te drukken, is ondermeer met de 
volgende faktoren rekening gehouden: 
1. verschillen in stikstof-nawerking. Hierbij is er van uitgegaan dat 
waar mogelijk steeds groenbemestingsgewassen als onderteek wor-
den verbouwd; 
2. verschillen in de invloed op de struktuur van de grond in verband 
met verschillen in de tijd van vrijkomen van het land en in de 
zwaarte van de bij de oogst te gebruiken machines en trekkers, enz.; 
3. het opbrengstverhogend effekt van bepaalde voorvruchten of groen-
bemestingsgewassen. Zonder dat dit aanwijsbaar te verklaren valt 
uit verschillen in stikstofnawerking of struktuurbeïnvloeding, kun-
nen kunstweide, luzerne of een goed geslaagde groenbemesting als 
voorvrucht eens in de zoveel jaren - b.v. eens in de 5 tot 10 jaren -
met name bij aardappelen en bieten een opbrengst-verhoging van 
15 tot 20 % geven. 
De in tabel 4 weergegeven kunstmestgiften zijn in overleg met het Rijks-





A. Knelpunten in de organisatie 
De samenstelling van het bedrijfsplan is afgestemd op de beperkte capa-
citeit van de bedrijf suitrusting. Dit is bereikt door er zorg voor te 
dragen dat in elke periode van het jaar de omvang van de te ver-
richten werkzaamheden niet de capaciteit van de arbeidsbezetting en de 
inventaris te boven gaat. Hiervoor was het nodig om voor alle moge-
lijke knelpunten rekening te houden met de benodigde uren per werk-
zaamheid, en met de aantallen werkbare uren per periode. 
Het arbeidsjaar is daartoe in een aantal perioden ingedeeld gedurende 
welke één bepaalde werkzaamheid of combinaties van werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd. De indeling in deze perioden is gemaakt 
aan de hand van een uitvoerige studie van de desbetreffende gegevens 
van de bedrijven in eigen beheer over een groot aantal jaren. De onder-
scheiden perioden vormen niet steeds een sluitend geheel. Tussen be-
paalde perioden komen nl. tijden voor welke beschikbaar zijn voor 
werkzaamheden waarvan de uitvoering niet of in mindere mate aan een 
bepaald tijdstip is gebonden. 
Bij de bovengenoemde studie is uiteraard bijzondere aandacht geschon-
ken aan die perioden waarin blijkens de praktijkervaringen de capaciteit 
van de beschikbare arbeidsbezetting een knelpunt kan vormen voor 
een tijdige uitvoering van de dan te verrichten werkzaamheden. 
Hierbij is gebleken dat gerekend naar de kalender, de perioden het ene 
jaar een of meer weken vroeger of later kunnen vallen dan een ander 
jaar. De opeenvolging en ook de duur van elke periode verschilt van 
jaar tot jaar echter weinig. In de eerste kolom van de tabel is per 
periode de over een groot aantal jaren gemiddeld gevonden tijdsduur in 
weken aangegeven. 
Deze duur is voor de meeste perioden voor bedrijven op zwaardere 
grond gelijk aan die op lichtere. Gedurende de herfst heeft men op zavel 
met de buitenwerkzaamheden echter minder snel met onwerkbare 
dagen te kampen dan op klei. In verband hiermede is de duur van de 
periode van het bietenrooien voor bedrijven op klei een week korter 
gesteld dan voor die op zavel. 
De werkzaamheden die noodzakelijk binnen een bepaalde periode 
moeten worden verricht, moeten worden uitgevoerd op tijden waarop 
de weersomstandigheden dit toelaten. In de tweede kolom van de tabel 
zijn het per periode gemiddeld gevonden aantal „werkbare" uren per 
week vermeld. Het begrip „werkbare" wordt bepaald door enerzijds 
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de aard van de werkzaamheden die in de betreffende periode moeten 
worden vermeld en anderzijds de gemiddelde weersomstandigheden ge-
durende die periode. Ook de weergegeven gemiddelde aantallen werk-
bare uren zijn op de gegevens van de tijdschrijfadministratie van de 
E.B.-bedrijven gebaseerd. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de voor-
lopige resultaten van een in 1959 door Ir. v. d. Toom te Emmeloord 
uitgevoerd onderzoek naar de betekenis van verschillen in de zwaarte 
van de grond voor het aantal uren dat aardappelen machinaal in zak-
ken kunnen worden gerooid. 
TABEL 1 
DE BEGRENZING VAN DE KNELPERIODEN EN HET AANTAL WERKBARE UREN 
IN DE VERSCHILLENDE PERIODEN 
1. Periode van bieten op één zetten 
2. Periode van einde van bieten op 
één zetten tot 15 à 20 juni 
3. Periode van erwten ruiteren en 
vlas schelven (tweede helft juli) 
4. Periode van graanoogst 
(augustus-begin september) 
a. binderen, hokken, inhalen 
b. maaidorsen, inhalen vlas en 
erwten 
c. graanoogst en aardappelrooien 
5. Periode van aardappeloogst 
(september) 
6. Periode van bietenoogst 
(oktober-november) 
a. Transport van gerooide 
bieten, zaaien en ploegen 
(alleen eenmansbedrijven) 
b. Zelf rooien en transport bieten, 
ged. veeverzorging, zaaien, 
onderhoud sloten, ploegen 
c. Als b. incl. volledige vee-
verzorging en transport van 
bietenblad 
d. Als c. incl. sorteren van 
pootaardappelen 
(alleen tweemansbedrijven) 




































































Gedurende meerdere perioden, met name gedurende de perioden 3, 4, 
en 5, blijkt het knelpunt niet zozeer te liggen in de totale omvang van 
alle gedurende die perioden uit te voeren werkzaamheden doch in 
de omvang van die werkzaamheden die slechts bij gunstige weersom-
standigheden kunnen worden uitgevoerd. De overige werkzaamheden 
kunnen gedurende de onwerkbare uren worden gedaan. 
De perioden 4 en 6 zijn nog verder onderverdeeld. Voor de verschillen-
de werkzaamheden is daarbij uitgegaan van verschillende aantallen 
werkbare uren. Deze aantallen zijn voor die werkzaamheden, die op de 
grond of in de schuur worden verricht, voor zavel en klei gelijk. Voor 
de werkzaamheden waarbij in de grond moet worden gewerkt zijn op 
grond van de gegevens van de tijdschrijfadministratie van de bedrijven 
in eigen beheer en van recente praktische ervaringen, echter wel ver-
schillen aangebracht. Deze komen behalve in het aanhouden van een 
kortere periode, tot uiting in een hoger aantal uren per werkzaamheid 
voor bedrijven op klei en in een lager aantal werkbare uren per week. 
Het maximale aantal per week te werken uren is behalve voor de ar-
beider, ook voor de boer op 55 uren gesteld, in verband met de aan-
gehouden toekomstige taakstelling voor de boer. Dit maximum houdt 
niet in dat ervan is uitgegaan, dat het in elke periode wordt bereikt, 
maar wel dat ook in drukke perioden niet langer dan 55 uur per week 
zal worden gewerkt. 
Voor de perioden 1 en 2 is het aantal werkbare uren voor de boer 
hoger gesteld dan voor de arbeider. Hierbij is er van uitgegaan dat de 
boer zich in zijn werktijd soepeler zal aanpassen aan de werkbare uren 
en bij goed weer langere dagen zal maken. 
De aantallen werkbare uren per week zijn zoals reeds vermeld ge-
middelden die op een groot aantal jaren betrekking hebben. Deze 
gemiddelden zijn nog iets naar beneden afgerond. Er is nl. naar 
gestreefd dat het uit de berekeningen resulterende bedrijfsplan ook in 
een jaar met iets minder gunstige weersomstandigheden toch kan wor-
den gerealiseerd. In een dergelijk jaar wordt in de praktijk nl. veelal 
dubbel nadeel ondervonden, enerzijds doordat het aantal werkbare uren 
afneemt, anderzijds doordat dezelfde werkzaamheden meer uren 
vragen. 
De kosten van losse arbeid zijn gesteld op ƒ 3,50 per uur. Dit komt 
overeen met een bruto weekloon van ± ƒ 170,-. Voor die perioden 
en werkzaamheden waar slechts een gedeelte van de beschikbare uren 
werkbare uren zijn, zijn de kosten per werkbaar uur zo hoog gesteld, 
dat het produkt van het aantal werkbare uren maal de kosten per 
werkbaar uur toch een bruto-weekloon van ƒ 170,- oplevert. 
Uit de ervaringen opgedaan op de E.B.-bedrijven blijkt dat bij de hier 
veronderstelde bedrijfsuitrustingen de capaciteit van de werktuigen- en 
trekkrachtinventaris onder gemiddeld te verwachten omstandigheden 
geen knelpunt zal opleveren zolang de capaciteit van de veronderstelde 
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arbeidsbezettitigen niet wordt overschreden. In verband hiermee is ook 
bij de hieronder omschreven normen per werkzaamheid uitsluitend op 
de per werkzaamheid benodigde arbeidsuren ingegaan. 
B. Arbeidsnormen voor de akkerbouwgewassen 
Het onderstaande overzicht geeft per akkerbouwgewas aan welke 
werkzaamheden in elk van de onderscheiden perioden moeten worden 
verricht en hoeveel uren er per ha voor nodig zijn. 
Periode bieten dunnen 
Bieten op één zetten 52 Mach. verpleging erwten 2 
Handwieden erwten 4 Mach verpleging aardappelen 4 
Mach. verpleging granen 1 Mach. verpleging bieten 2 
Periode einde bieten dunnen tot 15 à 20 juni 
Handwieden bieten 37,5 Mach. verpleging erwten 1 
Handwieden erwten 8 Mach. verpleging aardappelen 4 
Handwieden vlas 4 Mach. verpleging bieten 4 
Handwieden aardappelen 10 Selecteren pootaardappelen 11 
Periode erwten ruiteren en vlas schelven 
Erwten: kanten zichten, Vlas: kanten plukken, 
maaien, ruiteren 27 hokken, schelven 32 
Periode begin augustus - begin september 
W.-tarwe: binderen en hokken 14,5; inhalen 24. 
Haver: binderen en in stuken zetten 17; inhalen 25. 
Erwten: inhalen 22; vlas: inhalen 26. 
W.-tarwe: bij maaidorsen zakken naar huis rijden 4; idem stro-
balen 10. 
Z.-gerst: zakken naar huis rijden 4; idem strobalen 7,5. 
Erwten: hulp bij het vanaf de ruiter dorsen met maaidorser, 
zakken naar huis rijden 11; idem strobalen 6. 
Vlas: hulp laden bij verkoop vanaf schelf 7. 
Pootaard.: met verzamelrooier rooien (in combinatie met ander 
bedrijf) en zakken naar bewaarplaats rijden: op zavel 75 
op klei 86 
Pootaard.: voor- en nawerk bij mach. rooien door derden en zakken 
naar huis rijden 35. 
Periode september 
Cons.-aard.: in combinatie met ander bedrijf met verzamelrooier 
rooien; op zavel 91; op klei 105. 
Cons.-aard.: voor- en nawerk bij mach. door derden rooien en zakken 
naar huis rijden 45. 
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Periode oktober—november 
Wintertarwe: zaai voor ploegen en zaaien: op zavel 8; op klei 9. 
Wintervoor ploegen: op zavel 5; op klei 6,5 (bietenland respectievelijk 
8 en 10). 
Sloten schonen: 4 uren per ha. 
Bietenoogst: 
a. machinaal rooien door derden (in zwaden op het land); voor- en 
nawerk en bieten van het land naar het erf rijden: op zavel 41; op 
klei 45; 
b. transport bieten erf-loswal 32; 
c. zelf bieten rooien (met eenvoudige koppers en lichters) en naar het 
erf rijden: op zavel 130; op klei 134. 
Aardappelen sorteren: selectie-aardappelen 150; consumptie-aard-
appelen 80. 
De arbeidsuren zijn in het algemeen wederom gebaseerd op de gemiddel-
den uit de tijdschrijving van de kleinere akkerbouwbedrijven in eigen 
beheer in de Noordoostpolder. Er zijn slechts wijzigingen aangebracht 
voor zover werd uitgegaan van andere werkmethodes of een andere 
grondsoort. Voorzover bij de berekeningen is uitgegaan van werk-
methoden die nog niet of nog slechts in geringe mate op de kleine E.B.-
akkerbouwbedrijven worden toegepast, is gebruik gemaakt van normen 
ontleend aan gegevens van de grotere E.B.-akkerbouwbedrijven of van 
het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 
In die gevallen waarin zich ten aanzien van de per werkzaamheid be-
nodigde man-uren bepaalde ontwikkelingen voltrekken die niet direkt 
met een meer gemechaniseerde werkwijze in verband kunnen worden 
gebracht, is hiermee bij de vaststelling van de weergegeven arbeids-
normen rekening gehouden. Dit is met name het geval bij het aange-
houden aantal uren voor het dunnen en met de hand wieden van bieten. 
In de praktijk blijkt ni. dit aantal uren een geleidelijk dalende tendens 
te vertonen. 
C. De arbeidsnormen voor de rundveehouderij 
Er is van uitgegaan dat per ha grasland 2 melkkoeien met bijbehorend 
jongvee worden gehouden, dat 80-100 °/o van het grasland wordt ge-
maaid en dat per twee melkkoeien 1 ha bietenblad wordt vervoederd. 
Bij de vaststelling van de aanspraken op de werkbare uren in de ver-
schillende perioden is uitgegaan van de volgende grotendeels aan de 
urenadministratie van de bedrijven in eigen beheer ontleende normen: 
Melken en vee verzorging: voor de periode mei tot midden december 
4 uur per melkkoe per week. 
Grasland verzorging: 1,5 uur per ha. 
Hooien: 30 uur per ha. 
Bietenblad vers vervoeren: 26 uur per ha. 
Bietenblad inkuilen: 40 uur per ha. 
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Van het aantal uren dat in totaal per ha grasland in de onderscheiden 
perioden moet worden verricht gaat slechts een gedeelte ten koste van 
de beschikbare werkbare uren. Hiervoor zijn twee redenen. 
1. Indien vee wordt gehouden, wordt 's ochtends eerder begonnen, 
terwijl een deel van dit werk, melken en vee verzorgen, op vrije 
dagen moet geschieden. 
2. Een deel van de rundveehouderij werkzaamheden kan of moet in de 




Bij de opzet van de berekeningen zijn een aantal technische eisen ge-
steld, waaraan de bedrijfsplannen moeten voldoen. Deze hebben 
betrekking op de beschikbare oppervlakte, de eisen van een goede 
vruchtwisseling en vruchtopvolging en de mogelijkheid om bepaalde 
werkzaamheden naar andere perioden te verschuiven. Een korte op-
somming van deze technische beperkingen volgt hieronder. 
Oppervlakte 
In eerste instantie is de oppervlakte beperkt tot 15 ha. Later (hoofd-
stuk II, sub D) is deze beperking losgelaten. 






























opp. vlas + zomergerst 
groene erwten 
Verlating van de oogst van consumptie-aardappelen 
Zavel maximaal 2,00 ha 
Klei maximaal 1,50 ha 
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